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Den våxt Er ömhet vårdat här-,
Och ingen koflnad fpart at drijva,
Ar ån far fpåd at mogna frakter gifva.
Men tillåt dock, Min Hulde Fak,
At fom en blom- knopp, jag 3Erfåndtr
Et Lårdoms-prof af mera vane händer,
Til livars fbrjvar. jag vägat mig
Uppå de lärdas frids-han vifa.
min kånfla, at Er ömma huldhet prifa
Har uti dagen fk/jndat fig ;
Likt vaimt, fom frän fjällen rinner
Och fackta fbrft i jordens filte fvinncr,
Men dar i tijjlhet tar fit lopp,
Tils det en tjenlig bpning finner:
Det til den hbgd, fom gaf det kraft, ej hinner








gn xpofitis in fv.perioribus opellee noftrse particulis prne-
M—i etpuis reftaurationis litteraruin fubfidiis, dicendum
nobis Lam eft, qua ratione, deteria barbariei rub.gine, po-
litiorem .nduerint cukum fcientise &: verior feftiim exor-
ta (it Philofophiae facies. Quemadmodum autern milla
eft humana cognitio, quae non ab experientia fuas repe-
tat natales; iingulordm vero diligeniia quanta
demumcunque, tanto minus ad iu.hmi quoddam erudi-
tioriis corpus producendum fufficiat, ut ne io unica gui-
dem difciplina, eaqué anguftos ihtra limites dcfcripni,
quiddaiu valde magnum & laudabile efilretv valeat défti-
tuta ab aliorum auxiliis unius honiinis follertiå; ifa niil
lento, quo in ordinanda primum, eodem etiam in texeft-
da icientiarum tela procederetur gradu, necef.ar_.um o-
mnino fuit, ut venis, quaé tenebrolb, quod noftrum prae-
eeflerat aevo,feré interciderat doerrina, &ftamen novaHex-
Eurae & licium quadantenus fuppeditatura, in lucern denuo
revocaretur. Referanda fciiicet erant antiquorum fcrinia,
& quae in iis incertineas & blattäs reconditi iacebant veri-
tåtum thefauri in medium protrahendi, quo lic iis per-
quifitis adparcret, quantum in unaquäque parte ad tötius
operis cönfuirimationem redaret. Hoc cum fieri non pos-
[et, nifi Liiiguae quibus ufe fuefant gentes, quae olim
fcientiarum laude prae caeteris floruerUnt, redderéntur
vulgatiores & in priftinum feftituerehtur nitörem, ab hu-
m.aniornm quas voeant iittc-rorum cuitura initium tanti mo-
L liminis
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limiois erat capiendum. P"x iis namque id fperanJum
erat émolumenti, ut & intelligi Vt teres, & difciplinae
qusecunque defcfadis Seholafticorum fordibus & multi-
plici fqualore, quo haufearn prudentioribus antea move-
bant, ornatkjs proponi eoque veftiri poffent tiabitu, lub
quo animis facil ius kfe infmuarent & mirabiles fui amo-
rös excitarent. Hie vero quam in ulla fere alia re cla-
rius exfplendefeunt veftigia gubernatricis humanarum re-
rum Divimo providentiae. Etenim ut a primis mundi
incunabulls vix ulia fuit astas,. in qua difciplinas Philolo-
giea ac Criiiea majoris guam in hac ipfa effent neceflita-
ti.s: ita & fupnt quani diei poteft opportune aceldif, vt
circa hoc foeculum, largior guam allas nnquam exiileret e-
Ifegantioruhot, qnae ad Linguarwn-,Critices .& Antiquitatttm
ftudia impenfius colenda nata quafi & fa&a videbantur,
ingeniorum proventus. Cumque vafttis Eruditionis cam-
[>u .. baud fedus ac ager, qui div iacuit incultu.s, mefTetn
incluf^ pinguediue quantocyus maturaret, tenuesque fae-
] (bores multa rependeret fruge; fieri non poterat, quin,
qui i ii colendo manum primkus admoverant, magnain,
Vel ex defricata hinc inde leviter fuperficie,. laudis mer-
eedem reportarent; quae deinde reliquis ad follertiorem
culfuram adhibendam■& quamvi.s tab.orum. moleftiam fub-
eundam, maximo fuitt mcitamento. Atque dnplici Iraic
cauflae acceptum in primis referendum eft, quod omni
prope humana cogitatione citius & veteris Hellados &
Latii divitiae velut in communionem redäétee coutredan-
dae omnibus fifterentur. Adeo quippe GraeciiTantibus &
Latinizantibus brevi repleri ceeperärit omnia, at Athenas
ipfas in oecidentalem Furopuni migraffe ac rediifle Augu-
ftreuin asvum facillimb errore creuidifies. Amcenis nam-
que Poetarum concentibus & numerofis Oraiorum vocibus,
inter-
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iraterftrepentibus fubinde Grammaticorum iurgiis & Critico-
rum latratibus cuncra refonabant pulpita. Nee id iam
agebatur nt nova in Philofopbia conderentur vel antiqua
ineruftarentur fy/lemata. Tantum enim vel otii vel au-
daciae torpenti adlvuc pofl longarn quie-tem rationi non
indulferat, quae animos illorum fafcinatos tenuit opinlo,
ultra Groecos ac Romanos fapere morfcalibus datum non
effe. Äriftarcliiim potius Nigidium ac Varronem imitati
aetatem terebant in confuendis antiquorum laciniis, &
vera eorundem leéUone, partim ex collatis codicibus, par-
tim ex ingenio rpflituenda. Dum autern in falebrofo hoc
ftadio vires exereerent luas, illam animis conceperant
Groeei & Latini fermonis venerationem, ut qui vel al-
terutrius pure ,ac ornate fcr.ibendi loquendique facultatem
eflet adfeeutus, fummum, quo humana virtus etiitbpoteft,
eruditionis cuimen conibendilfe videretur. Quid? quod
agrei.e & indochim haud paueis vidcbatur alio quam
Graeco aut Latinonomine compellari. (a) Hine &, vt
efl in humanis facilLs ad extrema lapfus, reliquas artos &
L 2 fclen-
(//') Ar quam muln dofta; hujus iniania? reos fe deierunt
fuaqne nomina e vernacula in Graecam vel Latinarn transtu-
lerunt? Reucblinus a Gvxco K*w>@- Capmonem fe dixit. Me-
lanchton pro patrio nomine Schwartzerd Grxcurn illud ado-
ptavit. jfohannes Herbft cognomine ejusdem fignificationis
Oporinum fe adpellavit, eoque fuo in opera Typographica
focio Roberto Wivter, cum nee is indoctior videri veller, oc-
caPionem dedit Chimerinum fe vocandi. jf-ohannes Paulus Pa-
rifienfi-s, Autus ffa::iis Parrhafius compeilari maluit. Pompo-
rtius Lretus, mucaco primum ("vi ipfius nomine, amore vetu-
ftatis lon-gius progreillis praxiara antiquorum nomina reptte-
bat & adolefcentibus indidit, bono forcaflis coniilio Ped mi-
lerrimo eventu, cum ea re in coniurationis flifpicionem ad-
duclus, in carcerem coniiceretur, ut de eo refert Platina in
vita Ptiiili U. Pontificis.
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feientias alto fupercilio contemferant, & vix unquani
magis fibi placebant, quam cum de litterarum apicibus
ac fonis, de genuina yocum fcriptione, de earundem pro-
biiate, aliisque minutiis Grammaticis tanquam pro aris
& focis non verbis folum fed & verberibus dimicarent,
(a). Quamvis autern negari nequeat has pugnas ridicu-
las in fe & Eruditis prsefertim viris indecoras, eatenus
lkteris noeuiHe, quod earum occafione moni.rofa qua o-
ptimi quique ex Antiquitate fcriptores onerantur, varian-
tium klfionum, emendationum & conie&urarum criticarum
multitudo iisdem fuerit invecta: attamen concedere fimul
oportet, utiliffimis haud raro & egregiis obfervationibus,
quae alias vix fuccurriffent , easdem anfarn fuppeditafle,
eoque ipfo ad:penitius excutienda veterum monumenta
artisque Grammaticae perfeftionem & univcrfae Eloquen-
ti:o cultum havd parum contulifle. Fuit fcilicet, ut ver-
bis utar Cl. ffifeismanni boc ftrcculum laboriofiam, tadlofiwm,
criticnm, parturiens, ficd partu elcphantino, lu&ans cum de-
Hrio & phrenefi, non fiine fpe rediturcc vcl tandem qualiscun-
que vafetudinis, etfiipofi longa & violenta fijmptomata, (b) vt
ex dieendis adparebit. §. XVIII.
(a) Satyrarn quidem fcripfk Boccnlimts in Relät, ex Par-
najfo c.2i. dum bellum narrat in Parnaflb ideo exortum quod
inter Paulum Manutium & Dion. Lambinum non conveni-
ret, utrum vox confamtiim cum vel fine p. Effet fcribenda»
inque hac pugna cum ad verbera & arma ventum fuiOet,
Manutium Lambino veterem lapidem, in quo confiumpUim cum
p. fcriptum fuerit, ruflicius monflratum nafb impegiife ejus-
que os confregifle: v. Werenf. de Logom Eradd. c. IV, §. 16.
at non defunt vera exempla huic fere fimilia. Quis ignorat
Poggii & Trapeziintii rixas, colaphis terminatas; innumeras
Vatl.e lites & integra convieiorum plauftra quibus Nicod. Frificb-
linus & Mart. Crufius de vera fyntaxeos participiorum & fu-
pinorum fede inter fe diflentientes fe invicem onerarunt. (Z-) v.
Eius Hift, Eccf. N. T. in ruhro ficec, XV. prmmifio p. 1188.
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ff. XVIII.
Ut crepufculum occidentis in Europa Ineis Httera-
rum poftrenm, fic orientis rurfum dilucufum prima vidit
Italia. Et qui Eloquentiae facem Laiio olim intolerant
Grceei, iidem quoque ad exftindam denuo accendendam
fomitem & flabella adminiftrabant. Praeeinuerat iam i'u-
periori fcculo imminentem havd procul aurqram Dantes
Aligherius Florentinus, (q) vir politioribus litteris & Pla-
tonicaPhilofopbia egregie & fupra guam ca a?tate fpera-
re fas erat, eruditu.s; fuccinentibus Francifco Petrarcha
(b) magno elégantioris tam Latinitatis guam patrii fer-
monis vindice & fjohanne Boccacio (c) faceto fordium mo-
bachalium infedatore. Irrumpentem autem diem nun-
ciavit Emanuel Climjfoloras , Conftantinopolitanus miles,
nobili loeo natus, qui e dodiilimorum hominum umbra-
L 3 culis
(a) Natus erat Dantes Florentiis d. 27 Maji 1265. Ofto-
virali fuprema. poteflatis Magiftratu ibidem infignis. Öb fuf-
ceptas editis de Monarchia libb. 111 iurium Imperii contra u-
furpationes, fedis Romanaä vindicias, a praevalente fa&ione
Guelfica in exilium pulfus triplex Poema de inferno, purgato-
rio & Paradifo patrio fermone elaboravit, eoque magnam
meruit laudem. Obiit Ravenna; a 1321. (b) In lucem e-
ditus a. 1304. vir ad eloquentije ftudia refufcitanda natus,
vernacula tamen guam latina lingua felicior & Poéta & O-
rator. Poemate quod Africam inicripfit tantam fibi peperit
famam ut de illo laurea coronando certarent Senatus R.oma-
nus, Univerfitas Parifienfis & Robertus Neapolis Rex. Co-
ronabatur autem Romae d. 8. Apr. 1341. Obiit d. 18 Julii
1374. v. Cbaufepie fuppl. au Diffl. Hift. & Crit. de Bayfe, vo-
ee Petrarque. (c) Natus 1313. Obiit 137?. vel fecundura
siios 1377. Libro centiun Nworum quem Decatneron infcri-
pfu in piimis clarus. Vid. Bayfe Ditt. Hift. £f Cr, voceßoc-
cace.
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culiiS W rplem ac pulverern egreflus fuae didionis fuavita-
te Itaios fic perfudit, ut aculeos etiam, quibus in fui i-
rtritatfonem ftimularentur in animis eorum relinqueret.
Hie enim ab Imperatore Kyzantino Johanne Pafeeologa
feniore ad imploranda Principum ChriftiaHarum contra
Turcas auxilia cirea a. 1389- Orator miflus, poft obifas
legationes cnra comperiflet capto a Tamerlane Baiazethe
patriam praefenti metu liberatam, in ltalia federn fix i t &
Venetiis primum, mox Florentiis publico falario fuffultus,
dein Rotnae ac tandera a Galeatio Prineipe voeatus Tici-
ni Graecais litteras docuit, Italosque non harurn fcantum,
ied & Latinarum, quas a Johanne Ravermate ipfe didice-
rat, litterarum amore adeo inflammavit, vt quafi fignmu
ad revocandam ab exilio eiegantiorem dodrinam fufhi-
liffe & hofpitium fugittfris mox in hanc regionern Mufis
paraviiTe videretur (fa). Quam autem is excitaverat lu-
cem, illam felici fucceflu latins propagaverant qui ex
ekis Schola prodibant litteratiflimi viri: quorum e nume-
ro celebre in primis ad pofteritatem nomen confecuti funt
Lconardus Brunns Aretinus, (b) Johannes Francifcus Pog-
gius
(a) Obiit Conftantiae übi concilio adfuerat d. 15. Apr.
14:5. [b) Natus 1370. e vita deceflit a. 1443. En IVb ar-
tont de hoc viro -judicium, Humaniorum litterarum ftiidio ab
ipfis incunabulis jnnutritus Latini fiermonis elegantia , vemtfiate
diSlionis & ingenii acumine inter clariffimos fin i ficeculi Hfftori-
cos nomen tulit. Grrzcm autem Linguce ficientiam ab Emanuefe
Cbryfiohra acceptam primus omnium Latinorum .erexit ac refii-
tuit, ingentem Erudltionis famam apud Italos adeptus. Vid.
ttppend. ad Cavei Hift. litt. Script. Eccl. p. 66, Eralmo tamen
vifus eft, Romani iermonis caftimoniam non femper tueri
potuifle. Interea eara communi Eruditorum confen.u pro-
meritus eft laudem, quod Gr^ca feiiciter admodum & fum-
roa fide fine ulla fere verborum paraphrafi Latine reddiderir.
Habemus ab ilio Opera Platonis & Ariftotelis ut & Demo-
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glits Bracciolinus vel Brandolinus ,. fa) & Guarhms Vero-
nenfis: (b) quibus omnino adiungendus cfl Francifeus Phfi-
lél-phus CO m Conftantinopolitana licet Schoia a Johanne
Chryfolora eruditus. Hi quippe indiélo velut barbaras
hiuc
fitbenis atque JEficbtnts qua magnam partern & Plutarebi non-
m.lla in Latirium verfä. Ob furreptam Procopio fuoque fufr
nomine evulgatam Hiftoriam Belfi Gotborum & exfcriptos e
Polybio totos fere tres quos edidit libros de Bello Punico in-
ter maximos Plagiarios mcrito rcfertur.
(a) Natus 1381- mört. 1459. Ex Latine reddita Xenophon-
tis Cyropadia & Diodori Sicttli Bibi, Hift. ut & fervatis ab
inceritu Quintiliano, Aficonio, tribus prioribus Valerii Flacci
Iibris, Silio Itatico & Ciceronis de finib. ac Legg. libris magnarn
famam confecutus. v. Jo. Fabrtc, Hift. Bibi. fiuee P. 111. p,
321. Scriptis fuis melius guam qui prius vixerunt Tullianum
dlcendi genus expreflit. Mordacis. alias ingenii vitam in per-
petuis contenti ,nibus tranfegit. (/") Natus circa a. 1370.
obiit a. 1460. sflb hoc infigni v/ro, verba funt Jfiovii in Elog,
Doff. virorum Cap. 110. Graca Latinceque Uttera obficttris fi-
lts temporibus antiqai Srcculi normam , quadrataque ftrutlu-
raz ordfnem & dfu qucefitum decus receperunt. Edidit varia
ad artem Grammaticam pertinentia & Strabonem atque nonnui-
las e Plutarebo vitas latinitate donavit. {c) Lucem vidit
Florentiis a. 1398 ibidemque fato fundtus a. 1481. Venetiis
primum, Bononix deinde,. poft Florentiis, Mediolani & Ro-
mx Grtfcas. ac Latmas litteras laufis- ornatus ftipendiis & ix-
pe plus guam 400. auditorum. frequentia ftipatus, magna cum
Jaude docuit, Lyfifre Oratt. nonnullas, Artftotefis' preecepta Rbe-
tor. et complura alia e Grasco in Latinum vertit, variisque
praeterea fcriptis tam foluta guam ligata oratione editis incla-
ruit. Dicunt eum cum Timotbeo quodam Gra.co de quanti-
tate fyllaba: cuiusdam Grcedje decertafle, interpofita fnonfione
quod fi Timotbei adfertio falleret, pafTurum eum barbarn fi-
bi abradi ; idque eum cau (Ta cecidiflet Timotbeus revera fa-
flum fuifle. v. ffacher Gel, Lexicon voce Philelphu? (Fran-
cifeus,)
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liuic setat i bello, excitatos e Gothorum tumulis optimos
au&ores Graeeos & Latinos in magna coniluentiiim un-
dique auditorum frequentia maximo cum adplaufu inter-
pretati, omnes in id intendebant nervös, ut exploia ibr-
dida illa, quae inter Scholaiticos & Monaileriorum ciau-
ftra regnabat ftribiligine, nova eaque terlior ac cuttior
dicendi ratio, ad veterum exempla diligenter formata, iti
communem traduceretur ufum. Et licet nemo facile di-
xerit lavdatos viros, quibus dura & alte concreta fran-
genda erat glacies, a tota barbarie fuiffe immunes; quod
guam tcmerarium efiet ftatuere, ex ipfa guam innuimus
fseculi huius calamitate oppido quisque intolligit: ingra-
tifiimum tamen efle oportet, qui non adgnofcat prima eos
ieciffe reftaurandarum litterarum fundamenta, largiflima-
que fparfifle politioris do&rinae femma, accedente folier-
tiori cultu mox adoletura.
§. XIX.
Etenim expugnata a. 1453. a Turcis Conftantinopoli,
urueo quod adhuc dum in orbe Cbriftiano fuperérat do-
étrinae ac bonarum artium domicilio, vires carpere & iae-
tiori virore efflorefcere ccepit tenera litterarum feges.
Extorres namque Graeci cum in Italiam tanquam in afy-
lum fe recepiflent, Graecam ut fupra §. XII. obfervavimus
eruditionem illuc fecum avexerant, eamque fingulari Mte-
cenatum huius ccvi munificentia fuftentati plenioribus de-
libandam hauitibus propinabant. Erant in exulum nu-
mero Befifarion, Georgius Trapczuntius, Theoriorus Gaza,
ofohannes Argyropulus, Confiantinus Laficaris, Demetrius
Chalcocondylas, fifififanus Laficaris Rhyndacenus & Marats
Mufurus Ca) viri quafi bono reipublicae litterariae ac Chri-
fnanae
(a) Horum omnium merita erudite perfecutu:. cft Chrift.
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flianse in fugarn afti, quibus nihii erat prius, antiquius
nihil, quam vt auftores Graecos quam poffent plurimos
undique conquirerent, eos a mendis di.igentifl.ime repur-
gatos, inventae recens artis Typographicae beneficio, evul-
gandos curarent inque Latinum fermonem transferrent.
(a) Horum semulatione incitati Itali totos fe trade-
bant elegantioribus literis colendis. Et licet Latinas lit-
teras, utpote paullo notiores, quippe quarum in foro &
in Sacris nonnuila remanferant vefHgia, & in communem
praeterea apud eruditos loquendi ufum iam pridem rece-
ptas, praecipua quadam diligentia traéhindas ftatuerent:
attamen cum ex Graecorum fontibus fluxiffe eloquentiam
Romanam intelligerent, eamque proinde niu ex iisdeni
rigatarn revivifcere non pofTe reéte iudicarent, nee negli-
gendam effe duxerant huius linguae culturam. Potius in
verfandis diurna nocturnaque manu, emendandis, verten-
dis ac edendis fcriptoribus Graecis cum Graecis Ipfis cer-
tabant, fuperaddito taediofis his curis illo labore, quem
Latina lingua a Latinorum pofteris fuo quodam potiori
iure depofcebat. Quo etiam faclum efl, vt ante elapfum
ex quo advenerant exules femifaeculum, haberet Italia
Magiftros Grsecarum & Latinarum litterarum peritifli-
mos, in quibus prae caeteris ciari fuerunt Laurentius Val-
la pugnax ille elegantiae Romanae adfertor, qui cenforia
fua libertate doftis etiam id praeftitit, vt circumfpectius
M quam
Frid. Barnerus fingulari libro de do&is hominihus Gracis lit-
terarum Gracarum in Italia inftauratoribus Lipfi. 1750. dignus
omnino qui legatur.
tfa) J-anus Laficaris a Laur. Medicao bina vice Conftanti-
nopolin miflus, libros Grzecos magno numero undique con-
quifivit &in Italiam deportavit. Idem cum Mufiuro in cor-
redorio opere in officinis ffuntarutn Florentiis & Aldi Vene-
tiis adfidue laboravit. Maittaire Annal. Typogr. 7. IV.p. 107.
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quam antea loqui cc-^erentur: Ca) ffdhamics Antonius Cara-
pauiis (bj; Nicolaus Perottus, Arcbi-_Epifcbpus tandem Si-
pontinus; (o)Hermolaus Bnrbarus- Patricius Venetus.: (d)
An~
(a) Vitalem avram haufit Roma; 1407 mortuus 145:7,
Edidit de lingua latinar Elegantia libb. VI. quibus, ceu in
Pra-fatione ip_é gloriatur, ut Camillus quondam patriam, fic
Romani fermonis puritatem magna contentione reftitutum
ibat. Homeri prreterea Iliadem, atque Herodoti & Thucydidis
Hiftorias latine vertit, & in Livium primus crifin exercuit.
Vir de ca.tero litigiofus & maledicus, quem cum omnes
auclores, Quintiliano fere excepto carperet, neque in Chri-
Jiittn, fiptcula fibi decjje impia linguae procacitate iaditafte ferunt:
Ipfe in tradendis linguce latinae praceptis, guam iisdem in
ufurn convertendis felicior. De vira & meritis eius adcura-
tiiTime egic Drakenborcb in prafatione ad Tom. VII Hiftor.
Livii a pag. 11. ad XXIX. (b) Obfcuris natalibus ortus a.
1407. obiit Epifcopus Aprutinenfis 1477. multis tam foluta
guam ligata oradone editis egregiis ingenii monumentis da-
ms. Primus Suetonii vitas Crefarum typis evulgandas cu-
ravit Ro maj 1470 in fol. {c) Obiit a. 1480. Eft de hoc
viro fequens Cafauboni iudicium: Litterarum Latinarum quas
per din docuit , exquifite ut illa erant tempora peritus. Erat
prreterc a in illo non vulgäris indufiria in Grads ita vertendis ,
erna quidem inteiligeret , at nulliim perfiape Graci idiomatis in
latina eius verfiione veftigium adpareat. - - Quod fi par fiides re-
fiponderet inter exceUentiffimos Interpretes potcrat fine dubio Pe-
fottus recenfieri. Nemo enim illis temporibus erat, qui amplius
Grace fciret , guam hic Interpres , pauci tantum quantum ide. v.
Prcefat. eius ad Polybium. Habemus ab illo V. priores Poly-
bii i.bvos latine reddkos, prarter nonnulla alia. (d) Natus 1454.
mört. 1493. Omnium ex fiua civitate, qui ante iUum natt es-
fient Latinorum ff Gracorum Utteris plane doQifpmus , iudican-
te Bembo. Maximam illi laudem pepererunt Caftigationes
Plnriana, quibus tamen cum in iis ingenio nimium indulfe-
rit non multnm ftatuit pretii Hardurmis in fua ad Plimum
prafatione, Eft hic, quem verfionem Operum Ariftotelis me-
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Ängelns Potitianus fa) ffoannes Picus, Concordias& Miran-
duke Princeps: fb) ffulius Pomponiiis Lartus: CO & Aldus
Manulius fenior. fidJ Quam indcfeffo autern ftudio, qui-
bus vigiliis ac fumtibus & quam profpero fucceffu ab his
& qui focios fe illis adiunxerant in revocanda bonarum
artium ac linguarum fcientia laboratum fuerit, vel ex eo
iudicari poteft, quod exeunte faeculo hoc decimo quinto
vix ullus amplius exilaret melioris notas fcriptor five
Grsecus five Latmus, qui non vel totus, vel qua partem
M 2, faltim
ditatum Dccmonem de ienfu vocis hi-Xe^a interrogafte fa-
bulatus eft Petrus Crinitus &c poft iilum alii. Infelicia o-
ptimi viri fa ta, litteris felicia, videantur apud Hiftoricos.
(a) Natus a. 1454. e vita deceflit a. 1494 Habemus ab illo präs-
ter multa alia Herodianum elegantiftima incerpretatione Lati-
ne verfum. StHus eius, iudice Bartbio Adverfi. lib. 19. c. ,7.
Latinitate Romanos ipfios adit, Atticas Atbenas fii ita fari licet
Gracitate. cfr. Morbofi Poiybifl. Litt. T. I. Lib. I, c, 23. §. 32.
(-£) Obiit trigefimum fecundum agens jetatis annum 1494-
De hoc Wbartonus l. c. p. 115. Quod ad motliores Utteras
adtinet is finne erat, qui fermonis elegantia, Jacetiis Zf gratia,
eloquentia viribus, difputandi fiubtilitate & diffiufin Linguarum
fcientia omnibus fui faculi viris palmam praripuit. {c) Fato
fi.nctus a. 1497. Salluftium, Varronem de Lingtta Latina & Plr,-
nii Epiftofas primus edendas curavit. Scripfit quoque varia
ad illuftrandas Antiquitates Romanas, quibus fe totum ita tra-
didit, ut & memoriam Urbis condita annuo fefto celebraret.
Recentiorum forte primus qui in Hiftoria e nummis & La-
pidibus fubfidia qusefivit. (V) Natus circa a. 1445. obiit a.
1515. Vir Typograpborum omnium , qui Gracis editionibus in-
claruerunt Corypbaus , in commune bonarum litterarum commo-
dum natus, cuius quis induftriam , patientiam, vigilias aquet?
Qui non unam aut alteram litteratura partem , non bitne nhnn-
ve in bac aut illa lingua Auclorem, Jed univerfiam pane tyw
HXotsrcuétHari , cunSlos pane in illo orbe egregios Scriptores orna-
vit. Muittaire i. c, T. IV. p, 65.
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faltim typis eket evulgatus, & tanta quidem in plerisque
adcuratione adhibita, ut libri hac aetate impreffi eiusdem
fere cum optimis codicibus manufcriptis auctoritatis cen-
feri iamiam meruerint.
§. XX
Eodem fere tempore, quo his, quos iam laudavimus
potiffimum ducibus, uniyerfam Italiam pervagatae funt
elegantiores litterre in Cifalpinas etiam traiecerant regio-
nes, in quibus proinde prifca Graecorum. ac Romanorum
eloquenria mirifico fplendore eluxit. Sufcitaverant namque
tacentes a longo tempore Mulas in Germania Rudolplms
Agricola (a) & Reuchlinus, Capnio; (b) in Bel-
gio, Deftderius Erafmus Roterodamus; (c) in Gallia, Guili-
etmus
{a) Natus circa a. 1442. mort. 1485. Linguarum Gra;cx
ac Latins; callentillimus & Ebrasse non ignarus. Ex itinere in
Galliam & Italiam, übi Grxcos audivit a. 1482. redux, inte-
gro triennio Academia Heidelbergenfi totique Germania ad me-
liorum litterarum fiudtum facem pratulit, Ipfe - - omni fcien-
tiarum genere cxculttfffmus , Philofopbus fummus , Rbetor difer-
tus, Tbeologus infignis, Muficce* pffffura aliarwnque artiuni mol-
liorum Jludiofiffimus , tefte Erafmo in Ciceroniano. (b) Annum
natalem habuit 1455. emortualem 1522. Divinarum iuxta ac
bumanarum litterarum peritiffimus : In primis adcuratifjima lin-
guarum Latina , Graca , Hebraica £f Chaldaica fcientia inflru-
tlus, primus in Germania Hebraicas & Gracas Utteras , Lati-
vasque elegantias, refufcitavit. Wharton. 1. c. p. 122.fe q. (c)
Natus 1497 mort. 1536. Huius induftria velut poftlhninio re-
vixere plenius iittera non tanturn in iflis proximis Germania-
rum Gatliarumque regionibus; verum etiam in ipfa vobiliffma
terrarum Italia, cum inflruSlius, tum felicius huius ope florere
crpperunt , ut fi fortapas ambitiofum fit eum alterum parentem
litterarum vocare, tamen inftaurator ac primarivs iUuftrator di-
er >rf poffft £? debeat £fe. vid. Beati Rhen. Epifl. ad Oirolum
F, Imperat. Editioni Epiftoll. Erafmi Londinenii praefixam.
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etmus Budceus (a) in Anglia Thomas Linacer (b) & Thomas
Moms: Cc) in Hifpania fub aufpiciis Francifci Ximenls
Cardinalis AEllus AntoniusNebrijfenfis (d) & ffohannes Lu-
dovicus Vives (e) magna omnino orbis eruditi lumina. Quo-
rum laudabili conatui, cum ex novitate rei partim, par-
tim ex magnitudineredundantis inde in rem tam facram,
guam civilem utilitatis, multum accederet e^tiae, guam
& infolitus Principum favör & honos ftatui litteris paul-
latim cceptus valde adauxerant, fieri aliter non potuit,
M 3 guam
(a) Natus 1467. mort. 1520. Invexerant paullo ante in
Galliam litteras Graecas Gregorius Tiphemas, Hermonymus Spat-
tiata & Tranquillus Andronicus Dalmata exules Graci a Rege
Ludovico XI. amice excepti & liberaliter tradati. Atque ho-
rum in Schola Buiaus, linguam Gracam ita perdidick, ut
nerao illum eius peritia vinceret. Omnis praeterea litteraturs
lumen evafit, inque GaUia primus, fujcitavit bonarum litterarum
amorem, Erafmo par babitus * inio fuperior a nonuuflis. v. Mor-
bof. 1. c. lib. IV. cB-§" 3. O) Natus 1484- mort. 1524,
Medicus, ex Latina eaque eleganti & fida omnium fere ope-
rum Gaieni verfione & editis fex de emendata latini fermoms
ftrußura libris immortale confecutus nomen. (c) Natus
1480. Magnus Anglia; Cancellarius, vir undequaque dodifti-
mus & ftrenuus litterarum promotor, in cuius laudibus pro-
lixus eft Erafmus in Epifl. lib. X. p. 533. feqq. & alibi paflim.
indigno tantis meritis fato vitam reddidit a. 1535. (d) Na-
tus 1464. mort. 1522. Barbariet* qua tot faculis fqualuerant
Hifpanorum ingenia, expugnanda totus incubuit j durom fåne
provinciam naSus. Morofa enim Scbolafticorum genti tina cum
fermonis vitiis inoleverat & vitiorum amor. - - Ifti fcil. erant,
quos Antonio antiquas Jordes repurganti viftoria erat inflar
perfuadere ut Janari vellent. Wharton l. c. p. 117. (O Natus
1492. mort. 1537. vel ut alii volunt 1541. Vir, verba-lunt
J-ovii in Elog. in omni difciplinarum genere exercitatiffimus VT
de bonis litteris optime meritus- gno decedente dottior nemo m
Hifpania fuperfuit.
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quam nt obftrepentibns licet identidom Monachis & quot-
quot efTent, quorum intererat imperkum vulgus fuperfti-
tione magis guam ratione regi, optatus eidern refponde-
ret fucceftus.
§. XXI.
Quod autem difcuffis prout iam diximus barbariei
tenebris ad iuftam Graecorum Auctorum intelligentiam
& Latinre eloquentiae perfeftionem adhuc deerat, illud
confummaverant qui procedente Saeculo XVI. magno
agmine his fucceflerant Philologi, Crltici & Antlquaril;
quippe quibus, cum ftrata iam eflet via, curfu non im-
pedito ad metam pergere licuit. Et meruerunt quklem
in ftadio hoc decurrendo praecipuas ländes ex Italis, Pe-
trus Bernbus, Marius Nizolius, Lilius Greg. Gyraldus, M.
Antonius Maioragius, Sebaflianus Corradus, ffulius Ccefar
Scaliger, Francifcus Robortellus, Petrus VlSlorius, Paulus
Manutlus- Carolus Sigonlus- M. Antonlus Muretus & Al-
dus Manutius iunior: E Germanis* Phitippus Melanchton,
Helius Eobanus Hejfus, ffiachlmus Camcrarius , Antonius
Schorus, Conradus Gesnerus, Bafilius Fnber,ffohannes Stur-
mlus & Michael Neander : E Belgis Chrifophorus & Git-
bertus Longolii, quorum tamen ille Romanam civitatem
adeptus in Italia confedit, & Adrianus Runlus: E Gal-
lis Robertus Stephanus, Adrianus Tumebus, Dionujfus Lam-
binus &'HenricusStephanus: R}iifya.msFerdmandusNomiius
Plnclanus, & Francifcus San&ius; Et e Lufitanis denique E-
manuel Alvarez, qui pro fuo quisque ingenio ftupendo
paene labore id egerunt,ut perveftigatis diligentiflime,
imo curiofius forte guam opus erat omnibus antiquka-
tis tam Graecae guam Romanae angulis: politia, inftitu-
tis ac ritibus illarum gentium probe expeuiis; atque cor-
rafa
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rafa nndique immenf_e leclionis copia, no:i tantum lucu-
lentiflimis commentariis facem ad Scriptores eorum rite
intelligendös accenderent, verum & aditum ad incimiora
harum linguarum pernöfcenda referarent, viamque regi-
am, qua perveniri illuc poflet, patefacercirc. Quoe-
tiam faélum eft, ut circa medium huius fäeculi tanto iam
nitore florerét utriusque Lingure cognitio, ut non tam
de iisdem ulterius perpoliendis cogitandum, guam, ne
Vérfis e verbis ad res ipfas contemplandas hominum ani-
mis, in priftinum fqualorem deflecterent , operam potius
dandam elfe, tantum non omnibus videretur.
%. XXII.
Ut non Eloquentiam ex artificio, fed artificium ex
eloquentia natum effe, ideoque ab omni aevo Poetas ex-
ftiriffe ac Oratores, antequam artes Grammatica, Ora-
toria & Poetica certis adftri&re regulis in iuftam difcipli-
nse formam eflent redadtae, inter omnes conftat: ita idem
hoc etiam Saeculo accidiffe obfervamus. Etenim ex ad-
ftdua Auétorum Graecorum ac Latinorum interpretatione
ad imitationem eorum deduéti quotquotMufisdiligentiuso-
perabantur,admirabilem fibi,prout fuum cuique favit inge-
nium, comparaverant pure ac ornate dicendi facultatem,
quae fola, ut fupra diftum, hac tempeftate in fummis erat
laudibus. Cumqué horum elegantiis usque adeo eflent
adlueti, ut folo aurium iudicio vitia fermonis facile per-
fentifcerent, ipfa rei cuiusque natura reliquam orationis
ftruéturam fuggerente, minus forte neceffarium ipfis vi-
debatur, praeceptis mox concinnandis anxios fe torque-
re. Nec fieri omnino poterat , ut artem dicendi quis
conderet, niii qui totam exemplorum, e quibus peten-
da erat, venuftatem, defixis longa adtentione oculis pri-
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us ftuffet contemplatus. Nihil cfl enim quod ad artem re-
digt pojjit, niji ille prius, qui illa tcnet quorum artem infti-
tuere vu't, habeat i/lamfcientiam, ut ex iis rebus, quarum ars
nondiini Jit, artem ejpecre pojjit. ($) Dum itaque inträ pri-
ma fua ludimenta adhuc fubfifleret Grammatica non mi-
nus guam Rhetorica ars, vigebat eloquentia. In flilo La-
tino Oratorum princeps Cicero prae casteris ut fas erat
ada/nabatur. Verum & hic in extremum prolapfi non-
niulli, fignum praeferentibus Bembo & Chrifl. Longolio,
fuperftitiofo adeo cultu eum profequebantur, ut religio-
ni fibi ducerent alias adhibere aut voces aut conftrudio-
num formas, guam quae eius audoritate eflent compro-
batae, ne quidem cum fermo eflet de rebus Ciceronis ae-
vo plane incognitis & de quibus ille qunmdiu viveret,
ne fomniare quidem noterat. Hi igitur negledo ipfius Ci-
ceronis monito , (&) non tantum receptos Magnorum
Principum titulos ad Romanae crrriae confvetudinem re-
cudendos fibi fumferant; fed & ufitatas in Sandiori do-
drina voces reformidati, aliis e Numse Sacrario quaefi-
tis veritates Chriflianne Religionis proponendas cenfue-
rant, fatius arbitrati filsefae in DEUM & Principes pie-
tatis, guam violatae maieftatis Ciceronianse nota ipfis
inureretur (c). Dum autem reiedis omnibus aliis, Ci-
ceronem
(a) Cicero de Örat. Lib. 1. c. 41. (b) Ergo ait utemurverbis aut iis qua propria funt — aut iis qua transferuntur - -
aut iis qua novamus l_Y facimus ipfi. Nam fi res fuum nomen£? proprium vocabulum non babet - - necejfitas cogit, quod nonbabeas aliunde Jumere. De Örat. Lib. 111. c. 37. & 40. (c)
InfuHa; adeo adfedationis illuftre exemplum praeter alios ex-
hibuit BembuSy in illa Hiftoria guam de Venetorum Republi-
ca XII. libris confcripfit. In illa namque de Venetorum do-
minio narrantur omnia tanquam de potenti illa re Romana.
-Ibi-Senatus Venet-n.. femper Patres Confcripti: Ipfae Venetia;
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cerouem folum & legendum & imitandum efle clamita-
bant, genuinae imitationis indolem atque virtutem igno-
rabant. Eam quippe omnem in eo fkam putabant vt
emendicatis e Cicerone verbis ac fententiarum flofculis
centones quafi quosdam ex eius libris confarcinarent.
Displicuit mox (ervum hoc imitandi ftudium, quod fuo
iam aevo improbaverat Politianus, cordatioribus etiam in
Italia viris, inque iis ffo. Francifco Plco, interquem pro-
inde & Bembuni, editis in utramqne partern fcriptis hac
de re cértatum fuit. Aft vehementiftime eidern, ne ra-
dices ageret, oppofuit fe Erafmus; (») qui licet excelluis-
fe dicendi virtutibus Ciceronern & non alium magis e-
loquentiae Candidatis proponendum efle ultro fateretur,
legendos tamen fiinul ftatuit alios etiam melioris notae
auckores, atque ut form.e piftores, ita diétionis Rheto-
res a multis abfolutum petere debere exemplum: Imita-
tionem praeterea Ciceronis non confiftere in verbis &
fententiis cura quanta demumcunque e fcriptis eius
compilatis, fed requiri totum Ciceronis peftus, quo uni-
verfa oration-is compages & cultus fic eum referret, vt
non reclius &: aptius fentire, nee fignifieantius & orna-
tius fcribere ipfum potuifle, adtentus leetor vivide per-
ciperet. Llaec quibus & iniquiora admifta erant alia,
inque iis tegi paganifmum fub ambitiofa hac Romanas
antiquitatis adfeclatione, cum Barnbi afleclis minus arri-
N derent,
Urbs nar' i^o^nv. anni numerati non a Nato Chrifto, (hd ahUrbe condita." Duces Urbini & Mantuae, Reges; Ducatus, Re
gna: In divinis rebus Fides eft Perfuafio: Excommunicatio,
aqua <ff igne interdiflio r Peccata remittere, DEos faperos må-
nesque placare: Et pro ipfo DEo, Dit immortales invocantur.
vid. Ltpfius Centur. 11. Mrfccllnn Epift. 57.
(a) Edito a. 1528. Ctceroniiino f. Dtalogo de optimo di-
cendi genepe.
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derent, recruduit bellum, quod Cicerofiiaftos & Ar.ii-Ci-
ceronianos feraii fchismate disionxit. Illorum enim par-
tes amplexi ffjuHus C. Scaiiger & Stepfianus Döktus, E-
rasmum & qui cjim eo (labantut bonis litteris infenfos
traduxerant, nuiloqué non convitionwn genere graviter
vexaranf:, iisdem fere armis ab bis excepti. Mortuo au-
tem Erafmo, confopitae tandem funt hae lites: atque de-
ferbuit quidem ex co tempöré fjrvllis illa imitandi xaw-
éfp<\U; ipfa tamen de knitatione controverfia in mlpenfo
relida, etiam poftea dodorum virorum ealamos exercuit,
aliis unum prae caeteris, elöquentiae ftudiofis in exemplar
proponendum; aliis plurium ex optimis virtutes fimul
intuendas; nonnuliis denique, qua fira quemque natura
ferat, ca eundum effe via ftatuentibus, (a~) modo ut fua
oratio-
(a) Non quidem noftrum iam eft in hac caufla iudices
federe. Si tamen fententiam dicere iubeamur, iis accedimus
qui ablegato adfedata; imitationis ftudio, illud cuique ora-
tionis genus fequendum efle ftatuunt ad quod natura duci-
tur. De imitatione, guam puerifcm vocant, & qua ipfa lin-
guae faculras ex ledione & obfervatione audorum compara-
tur quaeftionem non efle per fe intelligitur; nec enim verna-
culam quisquam nift imitatione didicit. Lingua autem qua-
cunque & elegantiis eius adcurate cognitis ac velut conco-
<fti«, qui imitationis ope co fe perventurum credit ut chara-
derem ftili adfequatur & conftanter tueri poftk propofito ex-
emplo conformem, na; is vehementer fallitur. Fruftra enim
in co laboratur, quamdiu aliam dicendi formam fuaferit in-
genium: nec follicka illa imitandi cura aliud effickur, guam
ut infringatur naturalis orationis vis & eius loco fucatus ei-
dem inducatur nitor. Quod autem imitationen, dedita ope-
ra inftkutam tantopere conimendaverint Eruditorum havd
pauci, illud exinde fluxifle videtur, quod cum obfervaverint
eos qui certi cuiusdam Audoris ledione impenfius funt de-
ledati, eius etiam non infeliciter jemulatos fuifle dicendi cha-
raderera, luse potius arti guam naturse impuliui car.flam e-
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oration! eaftimonia ac ornatus conftarent. Huius vero
quidquid fit, in confeflb eft imitation! Veterum totam hane
setatem plus minus fuifle addiétam eorumque eloquentiam
Periclis aut Ciceronis aevo,'quam iis, quibus vivebant
temporibus fuifle Gmiliorem. (a) Adeo enim morofi cc
anxii in id incubuerant, ut aut Demofthenem aut Cice-
ronem. aut Thueydidem, aut Sai.._flium aut Tacitum aut
K a Plini-
iiis rei tribuere maluerint. Hi fcilicet non adtenderunt, quod
quo quis alteri ingenio eft fimilior, co etiam ftili forma ad
eius fimilitudinem propius accedit & cc.nrra. /Ethionem få-
ne lavaret, qui Theofopbum aut Myfiicum aut, qui ab hoc gra-
du tantum diftert, Fanatfcum Ciceronis perfpicukati adfuefa-
cere vellet : eorum enim hominum ingenia ut detofta firat
& miris opinionum monftris luxuriant; ita <x perplexam at-
que portentofa verborum nihil flsanHcantium farraeine re-
ft-itam fequuntur didioncm, quaiem in Paraeelfo, Cardana
&. Bruno hoc etiam quod loquimur aevo videre licet Quod
enim fua convenit ingenio, id inter legendum fuapte natu-
ra quisque arripit, eamque feniim, licet nec ipfe advertk,
contrahit diemdi confuetudinem, qua maxime omnium, f?
alias unquam, eft placiturus. Öuapropter & plurimum ad
veram eloquen.iam prodeft artiricioiar imitationis fervicute
ingenia liberari.
(a) Egiegie omnino in hane rem, magnum illud aptid
Gallos hodiecnac eloquentia; decus Tboruas, Effai fur fes Elo-
ges, chap. 24. Om connoit tfnfileiirs la mafediffion cter-
nelle dont eft frappk. /' efprit d' imitation; £? cct cfprit étoit la
raatadie dominante du fiécle. Et paucis interiedis; Ajautez qite
dans tes tanps dont nous parlons, Ut ptiipart des crrivains i-
tofent étrangers a leur pays & å leur fiécle. C étoit Rome ,
c'étoit Atbénes, qui étoit leur patrie. Ils fe pafjionnoient pöur
Mnntinée ou pour Pbarfafe, bien plus que pour Payie ou Mari-
gntin. fl Is vivoient, ils fentoient, ils refpir orent a quinze fiéctes
d' cux. Vi ut on que des bommes enjevelis dans ler mnres par-
lent avec cloquence de cc qui fe pajje fur la tcrref Et qua; fe-
quuntur.
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Plinium oratione fua fic effingerent, ut vim fuis ingeniis
propriam velut fufFocafle viderentur. Licet nee deeflent,
qui animi deformkate deformia fecuti exempla, aut tu-
midum illud atque ineptum Apuleianum, au-t aliud quod-
dam monftrofum dicendi genus adfeétarent. Inter haec
cum tantum curse, laboris ac temporis interpretandis &
imitandis Graecis & Romanis auétoribus tribueretur, cre-
vere fenlim ex colleétis multorum obfervationibus artes
Gratnmatica, Rhetorica & Poetica, de quarum hoc aevo
fatis nonnulla iam delibabimus.
§. XXIII.
Cauflas cur tardiores fuerint artium, quas modo no-
minavimus, guam ipfius eloquentiae progrefllis generatim
iam indigitavimus. Quod Grammaticen fpeciatim adtinet,
nemini forte naturam huius artis adcuratius penfitanti
mirumvidebkur,debitamperfeétionemferiusiUam adtigiffe.
Ab antiquioribus, qui in hoc argumento tam qua Graecam
guam Latinam linguam fuam experti fuere induftriam,
non multum in illo ftudio fubfidii erat exfpeétandum. Re-
éte namque a Morhofio eft obfervatum, nationis vernacu-
lae Grammaticos peflimos plerumque fuifle verborum in-
terpretes, & in Grammatica Latina neminem infelicius,
guam Romanos ipfos fuifle verfatum. (a) Islovam autem
invenire viam, qua genius harum linguarum & conftku-
tio guam luculentiflime tradi poflet res erat innumeris
obfita difficultatibus, de qua ne centefimus quidem quis-
que cogitare auderet. Veros enim litteris adfignare fo-
nos & legkimam voeis cuiusque defmire fcriptionem, ea-
que argumentis e remotiflima faepius antiquitate petitis
connr-
(a) Pofyhift. T. I. Lib. IV. c. 10. §. 2.
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confirmare: Syllabarum deinde quantitates fixis defcri-
bere regulis: reconditas porro vocum origines rimari,
fenfum earum explicare & fubtiliflimas fignificaticnum
vel fimilkudines vel difcrepantias & inveftigare fagaciter
& cum notioribus linguis comparando coram velut fpe-
étandas proponere: intricatiflimos deniqueconftruétionum
nexus & duétus plus guam ferpentinos, quibus varia i-
diotiimorum rario vulgi oculis jfe fubducit, enodare ac
certis iisque quam pauciflimis legibus adftringere; id &
vaftifllmam linguarum, non tantum cuius praecepta tra-
denda funt, fed & aliarum plurimarum peritiam, & acre
ingenium & fubaéhrni longo ufu indicium requirit. At
guam paucis tam coniigk effe felieibus, vt fociatas omnes
has inter fe dotes pofliderent? Et fl qui effent, eorum
plurimos & fubeundi laboris taedium & venturae inde glo-
rias exilitas ab incepto deterrere poterant. Hinc nec an-
te elapfum integrum & quod excurrit e renatis litteris
faeculum, ullus eft repertus, qui praecepta vel Graeci vel
Latini fermonis ita tradiderit, ut ad veri & perfeéti Grani-
matici gloriarn ve! aliquo inre potuerit adfpirare. Forfan
nec opus erat diligentius cuflodiri has linguas, quamdiu
religiofis manibus colebantur illarum ärva, tum primum
fepe munienda, cum immineret periculum, ne deferta lo-
lio & ipinis confererentur.
5. XXIV.
Circa prima periodi huius litterariae initia Gramma-
ticae Graecae compendium quoddam Italis dedit Eman.
Chryfoloras, (a) cvi ideo inter recentiores huius Linguae
Grammaticos primus debetur locus. Hunc in eodem fta-
N 3 dio
(a) Scripfit fcil, Erotemata Graca* imprefla tandem Ve-
ttet. 1484. in 4:0,
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dio fecuti funt ex exulibus Grtecis Em. MofcHopulus; (u)
Demet. Chalcondqlas; (bj Theod. Gaza; (e) & Conjlant.
Lafcaris. (d) Qui pleniora licefc huius linguae praetepta
fe tradituros profefli, non multam tarnen laudem navatae
in illa re operas retulerunt A vero quippe linguae genio
longiffime eos aberraffe & inutiles confecratos tricas di-
fcentibus viam fine caufla iuflo difficiliorem aperuiffe, pru-
dentioribus mox fiiit obfervatum. fe) Feliciöri fueeeflq
ad idem hoc faxum volvendum fuam contulerant indu-
ftriam, qui hos exceperant in Occidente Eruuiti, quorum
potiores fuere Urbanus Bellunenfis ; (f) Aldus Manutius fe-
nior;
{a) Prodiit eius Grammatica Graca metbodus cum Theoå.
Gaza Gramm, Gr. Libb. IV. Bafil. 1 540. 4. v. Fabr. Bibi. Gr.
Lib. V. c. 7. §. 4. (b) Proftant illius Erotematä Graca, im-
prefla cum Erotematt. Mofcbopuli feniorif anno ur videtur [493
tol. flne méntione loci. Maittcrire Arm. Typ. T. IV p 753.
(c) Scripfk Inträd, in Grammat. Grac. Libb. IV. impreiffos pri-
ma vice in Corpore Grtimmatieorum Gracorum Alditro Vof I.
Venet. 1495. fol. & fa.pius deindc ediros. (d) Edidit Gram-
vintica Graca Libb. 111. typis excufos Mcdiol. 1476. 4:0. (_>)
Erudite vt fölet erroreshorum & qui his proximi erant Gram-
maticorum perfequitur Henr. Stephanus in Dialog, de berre in-
ftituendis Graca Lingua ftudiis &X de parum fidis Lingua Gr.
Magtftris. Iniquior tamen videtur Mekerchi in ilios cet.Xna,
Grammaticos lcilicet hofce , partim ut linguam Gracam olfcurio-
rem <jf difficiliorem rcflderent , partim ut ipfi apad exteros eius
lingua imperitos dofficres habercntur, pler is que litteris, di-
pbtongis ff fyllabis novos fonos affinxiffe <ff inwntis fuis mtilta
immutaffe ac depravnffe , multa quoque excogitaffer, qua prifcum
tltudfaculum ne fi inniärat quidem. vid. Eius Comment. de Ve-
teri v? reSia L. Gr. pronunciat. Cap. V. in Haveråampj fylioge
feriptorum qui de Lingua Gr, vera & reSfa proaunc. Commen-
tarios rcliquerunt. Tom. 1. p, 19. (/) Huius Grammat. Gr.
Infiitt. Libb. 11. ex illis qui Latine ca aetate fcripferunt primas
ferunt, atque impertediores primum editx, audore ignaro
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nior; (a) Francifcus Vergara; (b) Nicolaus Clenardus; CO
Philippus Melanehton; (d) Ängelns Canmlus; (f) & Michtt-
.7 Nränder; (/) quorum finguli, quanto ab inkiis artis e-
rant remotiores, tanto etiam propi us ad perfectionem
quandam eius aocefterm.f. Non quidem hi omniaexhau-
jferunt, quae ad Grammatioam huius linguae pertir.cnt, nec
optimam femper ingrefli fttnt Ulius docendae rationem: fi
tamen eorum in hane artem meditationibus, iliorum ad-
iunxerimus labores, qui certas eiusdem particulas fingu-
lari ftudio excutiendas fibi propofuerunt, tantam huic o-
peri paratam fuifle videbimus materiam, ut ad eius com-
plementum vix aliud deeflet, guam manus periti artificis,
quae reiectis inutilibus & fupervacuis recifis, castera or-
dine
funt ab Afdo 1497. 4. deinde ab Audore recognitae & auda;
prodierunt 1512. 4. vid. Fabric. Bibi. Gr. Lib. V. c. 7§, 9.
(a) Praeter fupra nominatum corpus Grammaticorum Gra-
corum ab ipfo editum quatuor voluminibus, quorum primum
prodiit 1495. alterum inlcriptum ®r,suv(>}( , m^t 'AjuaAfc/as n&)
xtremu 'AJcJtiJ'®* - 1496. tertium 1523. & quartum 1525. fcripfit
etiam Grammat. Gr. inftitt. feparatim editas Venet. 15 15. 4.
(B) Huius funt de omnibas Gr. L. Grammatica partibus Libb.
V. Paris. 1550. 8. (c) Dedit Inftitt. Graca Lingua impreflas
primum Colon. 1530. 8:0 qua guamvis tales non funt ut abfiolu-
tifffma vocari queant t funt tamen eiusmodi ut aliis (ad illud us-
que tempus evulgaris) praferri plerisque mereantur, iudicante
Henr. Stepbano Dial. tit. p, 162. (d) Edidif Inftit. puerilem
Gracar. Utter, impreflam Hagen. 1525. 4. & Grammat. Grac.
excufam ibd. 1527. 8. emendatius autem editam cura Joacb,
Camerarii Lipf. 1552. 8. (<?) Huius Hellenifmus prodiit Pa-
ris. 1555, 4, Liber mole quidem non magmts fied nec vulgaris
eruditioms. Morb 1. c T. I. Lib. IV c. 6. §. 6. (/) Habe-
mus eius Tabulas Graca lingua, editas Witteb. 1567. 8. &
Erotematä Gr, Lingua, excufa Bafll. 1565. 80 quibus elegan-
tiflima; continentur obfervationes qua; ad Grammatica; Gra-
ca; emendationem havd parum contulerunt.
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dine difponeret & in debitam coagmentaret formam. (a)
Sie origines litterarum Graecarum erudite in vclligavit
Guil. Poftellus: (b) Redarn huius linguse pronunc'.iationem ,
quaiis illa effe debeat, fölide docuerunt, qui occafione or-
tae inter Reuchlinianos & Erafmicos, quos item ffifaciftas &
Etiftas adpellare moris eft, de veris litterarum Graecarum
fonis controverfise, ab horum partibus fteterunt, atque
de illa re commentarios ediderunt. (c) Accentuumrationern
folli-
(/?) Rede a non nemine obfervatum eft, inter tot com-
pendiorum Grammaticorum auflores vix umttn effe quem in o-
mnibus fiequi pofjis. v. Morhof. Polyh. T. I Lib. IV. c. 6. §. 14.
Eft vero quod mireris ad hunc usque diem neminem fuifle
repertum qui abfblutum Grammatica; Graxa; fyftema conde-
re flt aufus. (b) in Commcntatiiincuta de Farnicum litteris
fi de prifco Latina & Graca Lingua charaffere , edita a 1551.
& recula in Haverc. Syltoge, T. 11. f. 67y fieqq. (c) Ratio
huius controverfla; ha.c fere eft. Qui ab oriente in Italiam
migraverant Graci vitiofum fervab^nt vernacu.am fuam pro-
nunciandi ritum , quem olim a Romanis circa Trajani & Ha-
driani tempora traxerant eorum maiores. His aucem ufil re-
ceptum erat vocales ti. 1. v Se drphtongos « w -*> &vt eodemibno eflerrc, quo i flve to \d>>& , modo ut v vel inter voca-
!em & confonam, vel in fine vocum pofltum fonaret ut F
Latinorum vel Digamma apud _/Eoles ufltatum, diphtongo ev
folum excepto, quod fonum m u Latinorum retineret. Con-
fonam porro #, eodem fono quo v. confonum Latini; y ante
e. 1, c ut i confonum apud Latinos; 7 ante v in eadem aut
diverfis vocibus, ut d: r. Ante |3. u,. 71. ut na: sr poit p, ut b
Latinum, & flmiliter poft r. in certis didionibus: y ante y.
x. £. x- tit n: k denique ante y, £. %, ut y. enunciaverant , &
diphtongum ou u. e Latinorum, Hunc pronunciandi modum
a^Grscis accepit Reuchiinus & circa annum 1474, in Germa-nia. Scholas intulit. Cum vero illum veris & antiqtiis litte-
rarum Grxcarum fonis minime conformem efle animadver-
tiflet Erafimus , lepido Dtatcgo de refta Latini Gråaque fiermo-
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follicite indagavit fflannes lfirarcnmus: CaJ varias DiaU-
ffiorum formas explicarunt Adrianus Amerotius* CbJ &
Martinus Rulandus; Cc) Sijntaxin emendatiorem tradidit
ofoatmes Poffeiius: ("dj de partlculis earumque vi adcurate
egit[.Matthceus .Debaresf Dcvarius: CO & Profodiam deni-
que egregie illuftrarunt Abdias Prcetorius & ffoannes Vol~
landus. CfJ Cumque Lexica & Diéfionaria prsecipuam
quandam conftituant Grammaticae partern, in iis etiam
concinnandis fingulari induftria verfatum eft hoc aevum.
Rem adeo diflicilem primus adgrefTus eft Johannes Crc-
O Jlonus
nis prommciatione a, 1528. vitia illius exagitavit, veterem fin-
gulis litteris fonum vindicare annifus; cuius deinde veiligia
fecuti Johannes Chekus, Thomas Smith, Theodorus Beza, Ja-
cobus Ceratinus, Adolphus Mekercbus & Henricus Stephanus ,
ad oculum, vt nobis quidem videtur, demonftrarunt, confo-
nam (3, valere b. Latinorum & reliquas naturalem fonum fem-
per retinere; vocalem vero n ut e longum, v ut kybbutz E-
bra?orum, atque diphtongos, oa. e.,ot.vi, duplici fono una ta-
rnen oris apertura efterendas efle: Stephano interim Gardine-
ro* Wintonienfi Epifcopo & Academice Cantabrigienfis Can-
cellario; non argumentis, fed auctoritate fola, Gregorio Mar'
tino & Erafimo Scbmidio pro nova illa Gr_eculorum pronun-
ciatione fruftra pugnantibus. Eorum autern omnium in illam
rem commentarios exhibet Havercampfus in laudata Syifoge,
quam confuluiiTe baud poenitebit.
{a) Editus eft huius de accentibus Gracorum liber Paris»
1544. (b) Prodiit eius de Dialecfis liber Parii. 1534. Idem
collecbonem Veterum Grammaticorum huc pertinentium edi-
dit Paris. 1536. (c) Exftant huius de Lingua Graca eiusque
Diale&is omnibus Libb. V. impr. Tiguri 1556. (./) Prodiit
Syntaxis eius Graca VVitteb. 1561. (E) Habemus aureum o-
mnino eius libellum de particulis Gr_ec_e Lingua?, editum pri-
ma vice Rom;e issB- (/) Prioris funt de Poefi Gracorum
Libb. IV. 8..1.1. 1558. & poflcrioris de re Poetica Grac. Libb.
IV. E Neandro coUefii Lipl.' 1582.
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/" nus vel Graftonus (yi) Monaehus Pladeatinus-, qui Hcet
ii iuriis contentus fuerit yocum expofitionibus, conftru*
dionum item formas pérfundorie indjcä^erit^nullosque
ädtiilerit Audörum loeos, ex. quibus illae panter ac ver-
borum fignificadones cognofei polFertt, magnåm tamen co
meruit laudém, quod tantum opus nemine praeeunte au-
fus, Latinam etiam interpretationen! Grsecis Hbris adiun-
gere fuo primus exempia doeuerifc (Jf) Cum deinde pu-
blici iuris fadi fuiffent Lcxieog-raphi Veteres, Etymologi-
cum feil. magnum incerti Äudoris, Svidas, <Jfnlius Polfux,
Llarpooration & Hefychius, (c) novum fibi elaborandum
fumfit liuius lingnse Lexicon Variuiis Phavorinus Garners,
(cl) Epifcopus Nueerinus, überrimum quidem illud, fed
in quo Graec<e voces, non Latinis, ut a Crcjlono rede &
utiliter fadum, fed Graecis aliis faciiioribus vocibns ex-
plicantur, (e) Maiori deinceps & eruditioue & iudicii
aeu-
(a) Prodiit eius Lcxicon Graco Lntimim Vincent. 1483.
foi Maiiiaire Ann. T. IV. p. 4+6. (b) Vid. Maittaire l. c.
pp. 42, 43. & Falric. Bibi. Gr. Lib. V. c. 40. Vol, X. p. 73.
{c) Editum eft Etymologicum Magmtm ex recenfione Zachar,
Culfiergi & cum praiat. M. Mufuri apud Atrium, Vener. 1499
fol. Snida Lcxicon a Demet. Chalcondyla recognitum prodiit
primum Mediol. 1499. Aliarn eiusdem editionem ex alio
codice MS. exprefTam adeoque a priori illa nonnihil difcre-
pantem procuravit Aldus Venet. 1514. fol, PoUucis Onoma-
flicoii funt qui contendunt prodiille Venet. 1498 ex officina
Aldii fed (ufpeclam habet banc editionem Maittaire f c. T.
V. part. pofi. pag. >68. nullam fibi vtfam faffus priorem Al-
dina de a. 1502. Idem Aldus a. 1503. excudi curavit Harpo-
crationis Lexicon X oratorum: &a. 1514. Hefychium , utrum-
que in folio. (d) Prodiit Camertis Lexicon Gracum Rom»
1,23. in folio. (e) VidenHus omnino de boc libro Fabric.
Bibi. Gr. Lib. V. c. 40. Vol. X. pp. 70. 71. übi inter alfa: 7b-
tast Graciam in bunc librum Vurinus contrcere vofuifje videtur:
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acumine inftrucdus ad provinciam Lexicögraphi (Invci
omandam accefiit laudatus ante Gitil. Budceus, édi is nul-
]o licet littérarum ordine fervato, fuis in hane linguani
Gpmmentariis , (a) quibus veram illius indolem atque q<le-
gantias ita eft perfecutus ut ex cius fontibus fua fére ri-
gaverint ärva, quotquot poft illum Lexicis Graecis fcri-
bendis operam navärimt. Quapropter &, cum noftra
nihil referat omnes enumerafTe, qui eius cölleftionibus
fuffulti in hae arena defudarunt, Cb) imicum tantum addi-
mus, quod & magnitudine & prrvftantia operis vulgo
Lexicographorum fe exemit, Henricum Stcphanum, cuins
poft pravias Patris llobcrti & foria.'. Friaerki Sylburgii
ac fortaffis aliorum etiam curas, prodiit Thcfaurus Grcvcce
JjingiJT, copiofus adeo & exquifita doétrina refertus, ut
per ducentos & quatuor annos ex quo evulgatiis fuit,
qui überiorem & adcuratiorem panderet Graecse Philolo-
giae adparatum, nullus omnino, & qui eundem aiigerent
vel emendarent, pauciflimi fint reperti: (.:) prsefertim
O 2 poft-*
nr/m auicquid in Snida, Etymcfogo . Phryuicbo, Hejycbio, ff r-
pocrationc fj attis Lexicis, quicquid in Euftatbio & Scboffafits
veteribus ad vocabutorum cxpficationem continetur, id fere omne
in Lexicon fuum transtufit. Sape etiam leguniur emendatius in
Varino- quum in tjfis unde ca baufift aufforfbus, quanquam aTi-
quando nonmdla laciniofie ? fizpe depravata quoque tranfcripfit.
(a) Prodierunt Paris 1529. in folio. vid. de iis Falric.
Biit. Gr. Lib. V. c. yr. Vol. X. pp. 7.;.. 75.. (b' Prseclpui ho-
rn m fuere Auff öres Lexici Bafiieenfis fieptem virorvtn (in qui-
bus & fpfe Budacus) quod a. 1537. prodiir: jfoacbimus Came-
rarius, qui a. 1551, Commentt. utriusque Lingud y non tamen
obfervato litterarum ordine in lucem emifit: & Robcrtus
Conflantinus Medicus Cadomer.fis cvi Thefimrus debetur Lin-
gv.a Graca e.udke & magno cum iudicio coneinnatus, atque
editus Genev. 1562. duobus Voll. in folio. (r) Lucem vidit
hic Thcfaurus Parif. 1572. IV, Voll. in folio. Magnis Erudi-
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poflquam accemffent bina Glojfiarla, Latiiw-Grcccum alte-
rum, alterum Grceco-Latinum, e fifcu vetuftatis eruta, huic-
que Thefauro fupplementi loco infervitura. (a) ld tamen
pra'tereundnm niii.ime videtur, quod ncc lingua Graeco-
barbara, cuius vulgaris co tempore eratufus, penitus fu-
erit néglecta. Nam &ad rllam difcendam Stephanus a
Sabio viam qualitercunque monftravit. {b)
§. XXV.
Triftia quidem fata, medio, quod vocant aevo, ex-
pcrta fuit Latina lingua; tantum tamen quantum Grceca
deliquium pafla eft nunquam. Hinc & in Scholis eius
elementa ex Akxandri Dolefii de villa DEi, Doffrinali
pue.rorwn, voeatis in auxilium ffohannis Marcheffini Mam~
motrefto & fffoham.is Balbi ffanuenfis Catholico, atque con-
cinnatis ex eodem vocabulariis, vt & nonnullis aliis eius-
dem furfuris libris utcunque tradebantur. (r) Qui vero
purio-
torum plaufibus exceptus, eo cunctis fere difplicuit, quod non
voces fingulas fecundum Alphabeti feriem, fed derivatas &
compofitas fub fuis radicibus, frepius incertis, difpofitas ex-
hiberet. Ingens boc opus in compendium mifit ffo, Scapula
edito a. 1579. fuo Lexico Gr. eoque frudum laboris & fum-
tuum Patrono fuo Stephano dolofe intercepit. vid. Fabric.
I. c. pp. 79-86.
(a) Prodierunt hajc Glojfaria a. 1^73. de quibus vid. Fa-
Irie. Bibl. Gr. I. c. p. 53. fieqq. (b) Edidit hie qui in Dn. du
Cange prafiat. ad Gloffi. Lat. & apud Mrrbofi, Polyh. T. I. cap.
8. §. 11. perperam vocatur Stepbanus a Solfo, Venetiis 1527.
librum fub titulo Ztcmytvyri .cci emygaQoué,). $*£<.■..©"- fcf. .of*^'
nya- <^pa\t(^> T>.yLif3^ , <_?. uaSdi , ävaywo&tmef.' 9 "^*(pw._ iOs-h %&
-_«A«i. n,t _(l.arivtq<- Hg) dfli-^v yhffxr^ttv m- l^a.Mo:. &C. queni
deinde recenfuit & emendatum edidit Petrus Burana, Vener,
1546. :c) vid. du Cange Prafiat. ad Gloffarium medta eT infi-
ma Latinit. §§, 50. 51,
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puriorem exhiberet Latini fermonis flru&uram intet ex-
öletas has fördes fruftra qusefiviffes. Nee mox exftitit,
qui tanto mari fuam committere auderet carinam, cum
tarnen interéa contpendiorum Grammaticorum in tironum u-
fum infinitusfcrc prodiret numerus. Veriori Grammati-
cae confcribend_e animum primus adplicuit ffulius C. Sea-
liger, (V) clatlicuin velut adverfus vulgäres Grammaticos
ceciniiie vifus. Aft cum curiofe magis & fubtiliter, quam
fblide in hoc argumento eflet verfatusf inque notandis a-
liorum lapfibus, quam iisdem emendandis acutiorem fe
proeflitilTet, unam denique eamque difFicillimam Gramma-
tices partern, quae de conftruftione eft, intagarn fere
praetermififfct, multam aliis bene de hac arte merendi
facultatem reliquit. AdgrefTus cam deinde Emanuel AU
varez, (b) deliria Veterum Grammaticorum primus ofitendit
& fianiora fiiibfiituit , veruntamen non abfolvlt omnla. (c)
Hunc fecutus Francifcus Sanffiius, (^) ultimam laudatse
arti, qua Si/ntaxln in primis, perficiendae manum adhibuit;
rationem quippe conflruendae orationis latinse non modo
ex feleéUdimis obfervationibus, fed & e Philofophorum
fontibus arceflivit, & quidquid Auftorum exempiis ac
teftimoniis confirmavit ex ipfa natura deduxit. Hic in-
explicabiies vulgarium regularum nodos ellipfeos benefi-
O 3cio
(a) Huius de Caitfffs Lingua Latina Libb. XIII prodie-
runt primum Lugduni IJ4O. (b) Lucem vidit eius Gramma-
tica Lat. Dilinga? 1574 (c) Eft hoc Morbofii de hoc viro
iudicium Polyb. T. I. Lib. IF. c. 10. §. 3. qui tame.n in co
eft deceptus, quod Hifpanum eum dicat, qui Lufitanus fuit,
natus quippe in infula Madera a. 1526, Rector deinde Col-
legiorum Conimbricenfis, Lisbonenfis & Elboracenfis, obiit
!<;'>.2. v.Cfiaufepié fiuppl. au Di&.Hift. ?f Crtt. de Bayle, Artic.
Alviire%. (d) Eius exftat Mincrva fin de cauffis Lingua Latints
Commntaritts-r editus Salmanticae 1587.
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ck> aeutiflimc diflblvit, fuasque ipfe protulit fim.pliciHiir.as,
quas poflea recentiori a?vo Sciopplus & Vojfius ukenus
itluftratas, in puerorum ufum formarunt ac-llexerunt. (#)
Fucre autem praeter hos Triumviros, qui fpecialia quoo-
dam artis Grammaticae capita haud vulgari tra&averuut
induftria. Sie orthographice rationern ex libris antiquis,
etyniologia, Graeca confuetudine, nummis veteribus, ta-
bulisaereis & lapidibus amplius quing-entis cgrcgie illu-
ilravit Aldus Manutius iunior (b); Profiodiam late explir
cuit ffacobus Micyttus (c); vt brevitati litantes nihil iam
dicamus de iis, qui aut confiru&ionum doéirmam explana-
re ftucluerunt, quales Linacer, Melamhton, Erafmus, aut
ekgantlas Latinae linguse vel ex optin.is in univerfum
auétoribus, vel ex fingulis eorum collegerunt, ut Valla,
JVizolius, Hadrianus Cardinalis, Aldus, Antonius Schonis,
God. StevecMus, Hor. Turfcllinus, carteri. (rf) Properabi-
mus potius ad Lexicograplios, quorum in re Grammatica
maximum eft momentum. In iis primus, qui e colluvie
trivialium Vocabuliftarum feliciter emerfit Nicolaus IJe-
rottus fuit, cuius exftat Comucoplce., docSiffimus in filar-
tiakm fimul ac univerfarn Latinarn linguam conmientari-
us, (.?) alphabetico tarnen ordine non digeftus. Huius
fubie-
(a) cfr. Vincent. Gravina de Lingua Latina Dialogum. (b)
Prodiit eius Orthogr, ratio Venet. 1566. (c) Sunt iiiius de re
»tetrica Libb. 111. editi primum 1547. & deinde caftigatius
1566. {d) Ingentem eorum numerum qui hcc aevo ad cul-
tum Latina; lingua. & rei pfaefertim Grammatica; perieXHo-
nem contulerunt exbibet Catatogus Biblioth. Bunaviana T. 1.
Vol. 111. cap. 4. (<?) Princeps huius libri editio prodiit Venet.
1490. Maittafre t. c. T. IV. p. 528. Et fåne, ut loquitur Mor-
hot. honor illi viro habendus , primo puriorts Latina linguce col-
Icffori, unde fina practpue derivarunt, qui poft iUutn ficripfire.
Polyh. T. 1. lik, IV. cap, 9, §. 9.
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fublevåtus humeris Ambrofius d:~ Calepio, Calepirros inde
dietus, Diffiionar m Latfnce linguce, farn quoad fimplicia
quam compofita fecUndum Ikterarum feriem difpofitum,
ex örhnibus paene difciplinarum monumentis congtXft, i-
ta tarnen ut quoties elegårftiori adhaeret Latinirati Pcrct-
tunt trauferipfifTe videatur. (y) Superavit autern longe
huius pariter ac reliquorurn omnium qui ante fe vixerunt
indu/triam Robertus Stcplumus cdito immenfo prope labo-
re & fociis decern doctorum virorum curis TJiefauro Lin-
pj -<: Patina' ; (fif) cuius, variis deinde variorum laboribus
u.figniter adaucli, ca ad hunc usque diem valuit auftori-
tas, vt ad illum, m quseftioiiibus de Latinitate vocum ac
phrafium, tanquam ad facram ancoram confugiendum.
efle, communibus Eruditorum fuftragiis fit iudicatum. Ne-
que tameri propterea a Lexieis fcribendis defitum eft:
exftitere namque piures, qui in iis concinnandis etiam
poftea defudarunt. Unicum ex iis oseteris clariorem no-
minaffe fixfficiat Bafilium Fabrum, auétorem Thcjauri cru-
ditio-
(a) Prodiit primum Venet. 1509. in folio, ieiunum, a-
ridum & exemplis e Sacrae Scripturje interpretibus fepius guam
e Cicerone depromtis refertum, poftea co&um farpius & re-
coélum. v. jfo. Georg Walchii Hift. Lat. L. Critica, cap. V.
§. 5. (b) Prima huius operis editio lucem adfpexit Parif.
1532 fol. Secunda ibd. 1536. & Tertia ingenti acceflione lo-
cupletata ibd. a. 1543, & quarta denique Lugd. 1573. Mirum
autem eft, guam a Plugiariis confpiratum fit in hoc opus: nam
tanquam ad prandiuni paratum venerunt, non fiuis laboribus opus
alienum exornaturi , fied fubmoto AuSloris nomine , fuum impu-
dentififma audncia repoffturi. Ita Ccelius Secundus Curio fiub Ro-
mani Fori nomine j Tbeodofius Trebeilius fiub titufo Promtuarii,
Bafit. apud Oporinum 1542 excufi, alii fiub aliis titulis preffb
veri aufftoris nötning bune Thefiaurum ediderunt. yid. Morhof
l. c. §. 10,
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ditionis Scholafthce- (fl) qui multiplicibus do-ftorum v.ro-
rum curis expolitus & locupletatus ac multoties recufus
etiamnum in Scholis regnat.
J. XXVI.
De methodica feu technica, quamvocant, Grammaticse
parte, pro inftituti ratione, fatis fortaffe iam dictum. Su-
pereft, vt quid in Arte critica, quse nobilifllmam ac fu-
premam conftituit Grammaticae partern, hac setate preefti-
tum fit paucis commemoremus. (£) Verfatur illa infcri-
ptis fpuriis ac fubdititiis a legitimis difcernendis: in tollen-
dis,quse auftoribus fciolorum audaciafalfofuntinferta:cor-
rigendis porro quae librariorum incuria iisdem irrepfere
mendis; & reftituendis denique quoad eius fieri poteft, quae
vetuftate ac temporum iniuria e codicibus funt deleta,
His autern rebus cum mirifice deleclatos novimus, quot-
quot celebre hoc aevo in orbe erudito nomen comparare
fibi ftuduerunt: neque dubitari poteft, quin egregia o-
mnino
(a) Prodiit hie Ihefaurus prima vice Lipf 1571. vid. de
illo Morhcfi. 1. c. § 16. (b) Quserkur inter Eruditos, an
Grammatic_e ambitu comprehendi debeat Ars critica nee ne?
Utrum horum ftatuatur, equidem in magno non pcnimus
difcrimine; Certum tarnen eft Criticam antiquitus in Grani-
matica: partibus fuifte nurneratam, Conftat id inter alia e
Suetonio, qui Lib. de illujlr, Grammat. cap. 24. fcribit Valcri-
um Probum multa exemplaria contracla emendafle ac diftin-
xiile & adnotanda cuv*\i]e, fioli hute nee ulli prretcrea Gramma-
tices parti deditum. Nec graviter erraturum arbitramur, qui
fententia; Quintiliani adftipuletur. Ita autern iile: Hac igitur
(.Grammatici) profeffio plus babet in receffu, qirmn fronte pro-
mittit. Nrnn & ficribendi ratio coniunffa eum loqucndo efii .. lf
ennrrationem prarcedit emendata tefffor £? jntxtum bis cmurbus
indicium efi. Infiftt, Orat, Lib, I. cap. IV,
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iunino exquiPitifllm-e & nonnifi doftis manibus contre*
ctamise artis pnucepta, illorum laboribus contineantur.
Cogitet modo quis, quam poft tradita a Valla, Politiano
.& Pliil. Beroaldo prima artis huius fpecimina, profpero
fuccefTu io. emendandis Ä<u<si.or_._m.s tam Latinis quamGr.Ee-
cis fudaverint fijid. CoeL Rhadlginus, Muretus, ViSforius,
Fnlvius Urfiims, Lmnbinus, Turnebus, <ffo. Rivius, Came.ra-
riits. Sylburgius, Petrus Clacconius, caeteri; (a) quam P.a-
trum fcripta diligenter repurgaverit Erafinus; .& quam
immenfam mendorum moieni a libris juris Civilis fuftu-
lerit ffacobus Cuiacius: & baud difliculter intelliget, ficri.
illud non potuiffe, quo minus valla laudatae artis peritia
fuiffent inftruft-i. Qui enim falvos e naufragio in portum
reducere potuiffent fuos Auétores, nifi cynofyram habu-
iffent mente couceptam, guam in fcopulofo navigantes
pelago fequi oporteret. Inter ha_-c, quantumvis licet o-
ptime cum antiquis iis fcriptoribus ageretur, fateri neces-
ie eft, div admodum nullarn certam Artls criticce fuilfe
difciplinam: quippe quae demum altero fbee. XVI. dimidio
in ordinem redigi ac excoli ccepta efl. Primas eius line-
as duxit Francifcus Robortelius edito exiguae molis li-
bello de artefi ratlone corrlgendl antlquorum llbros, (Jf) quo,
quem in modum ii vel ex conieclura, vel ex veterum co-
dicum feriptione, emendari, & emendationes >ex notione
antiquitatis, notione fcriptionis antiquaeck notione iocu-
tionum antiquarum confirmari poflint, luculentis monftra-
P vit
{a) Excellentiorum huius faeculi Criticorum opufcula col-
legtt & fex tomis edenda curavit ffanus Gruterus, fub titulo:
Fax Liberrilhim artium fi Thefiaurus Critfeus &c. Francof 1602-
-160^. quibus feptimum addidit Dan. Porens ibd. »61.3. 8. ma-
iori. [b) Prodiit Patav. 1557 recufns in Tomo 11. Thefauri
Gruteriant p. 14 & adpendicis locoadScioppiiComment.de
arte Cricica. Amft. 1662. p, $% - 121.
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vit exemplis. Simile quid deinde tentarnnt, quoad fcri-
ptores fpeciatim Graecos Guiliclmus Cmterus (a) & quo-
ad Latincs, CafparusScioppius, (b) quibus illam nemo te-
mere denegaverit laudem, quod corruptelarum fontibus
ingeniofe inveftigatis & in certas claftes diftributis adcom-
modam cuique generi medelam adferre ordine docuennt.
Et licet ultra partern Criticae emenriatrieem eos non pro-
greffos fatis adpareat, in primistamen artis ftatoribus
numerari omnino merentur.
§. XXVII,
Ducit nos iam dicendorum ordo ad Oratorice artls
hoc aevo fata breviter perluftranda. Ut in omnibus libe-
riscivitatibus pnecipue femper floruitfemperquedominata
eft eloquentia; ita & apud veteres Graecos & Romanos
ad fummuin quod unquam obtinuit faftigium proveclam
eandem fuifle conftat. In his emm gentibus, quam div
libertate fruebantur, quoniam nihil cogitari poterat glo-
riofius, quam tantum dicendo valere, ut vaga & incerta
populi fludia, qua velies, poffes convertere; multum quo-
qne& temporis &operae in faeultatem illam comparandam
infumebatur. Satis quideni perfpexerant non poffe arte
cvi-
(/?) Eft eius de ratione emendandi ficriptores Grrecos fiynta-
gma editum Bafi!, 1566.
' Infertum quoque efi: Thefauri Gru-
ter. Tom. 111. & nuperrime adieclum editioni Opcrum Arifli-
dis a Sam, Jebbio curatse T. 11. p. 621-631. Oxon. 1730. 4.
(B) Lucern vidit huius de Arte Critica & prcecipue de altera
eius parte emevdatrice, qucenum ratio in Latinis ficrfptoribus ex
ingenio emendandis obfiervari debeat Commentariolus Norih. 1596.
Confcripfit autern hoc opufcu.um audtor vigefimum primum
aetatis annum nondum fuperereifus, quod tamen non obftat
quo minus praxlaras illud & bene digeftas contineat obfer-
vationes.
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cuiqnam inferi ac donari iftam tantarum rcrum effeclri-
cetu dicendi vim; tantum tarnen abcrat vt foli natura.
bonitati committendam cenferent eloquentiam, vt potius
ratrone quadam iilam coriftringendam vellent & praece-
ptis, quibus commonitus orator, faeilius fibi a vitiis ca-
veret & a propolito niinus aberraret. Hinc & clari ad
feram usque pofteritatein ex iis gentibus exftitere Rhe-
tores, ArifioUles in priniis', JJcuictrius, Dionirfiius ffalkar-
naffiims, Hermogenes, .Longmus, Cicero & unus inftar o-
mnium QitintitianuK^qm, quamvis ipforum qua magnam
partern «tas in illa^incidiffet tempora, quibus opprimi
coepit libertas & eloquentia in adulationcm verfa & ner-
vis & fucco & fanguine earere, imtiquiorum tarnen e-
xemplis & rebus ipfis innixi vel univerfarn dieendi ratio-
nern arte ooncluikm, vel certas eius partes egregie illu-
ftratas tradiderunt. Cumque tanta adcuratione ab iis ex-
cuffum fit hoc argumentum, vt poft illorum labores vix
aliud fupereffet reeentioribus agendum, quam vt trans-
miffam ab iliis artern, Grax-orum ae Romanorum inftitu-
tis & fori apud cos ufui adcommodatam, ad fuorum ho-
minum mores ac confnetudinem tantisper flecterent, nul-
lo negotio intelligitur non potuiffe non Rhetoricae quam.
Gramuiaticae arfcis rapidiora efle incrementa. Neque e-
nini ex earuni artium aut feientiarum genere eft eloquen-
tia, qucs ex reconditis & abditis fontibus hauritur, & ob-
fcuritate principiorum pro temporum viciflitudine & liu-
manorum ingeniorum ineonftantia & levitate diverfa ex-
periatur fata,& praecepia & eflata fua variare cogatur.
Sed quocunque fermone, apud quoscunque populos, de
qnibuscunque rebus agendum e{i oratori, una femper &
certa eloquendi & agcndi eft ratio &l difciplina. (aj Ex
P 2 quo
(.?) Vid Pct Bnrmnnni \._ prcefiat. ad Quin&iliam InfUtt-
Orat. Lugd. B. 1720. a fe editas.
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Quo igitur, quocf mature faélum. eft, veterum iftorura
Rhetorum fcripta omnium manibus frequentari coepe-
rant, (a) furrexere paullatim,. qui eorum rnflftentes ve-
ftigiis neglecla a longo tempore artis praecepta evulgare
& in ufum denuo traducere nitebantur. Utinam id fa-
ftum fuiffefc fme uila fubtilitatis adfeclatione& reiecta ina-
ni illa. regularum multitudine,. qua onerantur tantnm in-
genia & orationis virtus debilitatnr. Primas autern m
iis tulit Georg., Trapezuntiiis,, editis Libb. V-Rhetoricorum,
tanta elaboratis diligentia,. ut magnas a peritis. rerum se-
fti-
(a) Antequam Ciecronis opera omnia Mediolani 1498. pro-
dirent, Rhetorica eiusdem ficript a repetitis iam vicibus edita
ab omnibus legebantur. Sie eius «1? Oratore Libb, 111, pro-
dierunt Vener, iani a. 1468. Orator ad Brutum & Brutitsf. de
claris Oratorihts Roma; 1469. Libri Rbetoricor. ad Herennium
& dc Inventione Venet. 1470. Topica Ö* de Partit. Orat. Ro~
mx 1472. Liber de optimo genere Oratorum, cum aliis nonnul-
lis Rbetoricis Venet. 14.85. & tandem omnia eius ficript-a Rhe-
torica cum Philofiophrcis in unum collecta Mediolani 1490.
v. Maritafre in ytan. Typ. Quintilitini de Inftft. Orat. Libb. XII*
Rom^e edendos curavit Jo. Ant. Campamis a. r 468. qu_e edi-
tio a Maiitairio eft omiila. vid. Cataf. Ediit, Quintitiani, fu-
pra citataj Editioni Operum eius Burmanmanae praefixam. A-
riftotelis opera edidit quidem Aldus Venet. 1495. Sed Rheto-
rica eiusdem in illa editione non habentur, quod Grjeci tex-
tus illorum librorum copia Aldo nondum eflet fatfta, Maftt.
l. c. T. Il />. 191. & T. IV p. 84. Latina tamen iam exfta-
bat veriio Rbetorfcre a Fr. Pbiielpho adornata, impr. Vener,
1492. cvi paullo poft acceffic ars Pdétfca a Georg. Valla Latine
reddita & typis, excufa ibd. 1498. vid, Catal. Bibi. Bunav. T.
I Vol. 1. p. 122. Graecus autem borum textus prodiit pri-
mum a. 1508 in Corpore veterum Rhetorum Gracorum , quo
etiam Dion. Haiicarn. 8t Hermogenis fimul ac aliorum Grae-
ciar Rhetorum opera continentur. Longinus in ultimis lucem
vidit, a Rcbortelfo primum e tenebris erutus & editus B&-
-fil. 1554=
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ftimatoribus collocatse in iis operas reportaverit laudes.
(a) Qui poft illum fuas in eodem ftadio periclitati funt
vires, eorum maior quidem efl numerus, quam ut a no-
bis iniri poflit: (b) fitamen ab iis difcefferis, qui vel tiro
num folummodo ufibus fuos dicatos voluere labores,. vel
certas tantumRhetoricse partes adtigerunt, laudandi prae-
eipue funt fjohamies Sturmius, cuius varia exftant iq hanp
artern fcripta bonae frugis plena, Francifcus Robortclkis r
Antonius Lullus, Melchior ffunius, Petrus ffohannes Nun-
nefius & VatentlnusErijthrceus ,. omnem quippe dicendi ra-
tionern complexi. (c) Neque eo tantum hi celebre fibi
pepererunt nomen, quod de artb hac diiigenterfcripferint,
verum & quod ex arte feienter omnino dicere noverint.
Quae tarnen poftrema laus non his folis eft propria: in-
elaruere enim praeter hos venuftate & elegantia Latinae
©rationis innumeri alii, inque iis Muretus,, Anton. Malo-
raglus, Aonlus Palearius,. Johannes Cafa & Phil. Metan-
chton, quorum omnium ad fummam eloquentiae gloriarn
conatibus nih.il fere aliud obfuit, quam imitationis illud
iugum,quod in tetum fuis excutere cervicibus fruftra la-
borant, quotquot mortua utuntur lingua. Obtundit fei-
Hcet follicita illa verborum cura, adfecluum vim & im-
petum, eosque,frangit nervös, quibus nifi armatus fuerit
orator,animos audientiumnunquamcommovebit nee ad au: .
guftioris illius eloquentiae culmina eniti poterit..
P3J. XXVIII.
(a) Prodiit buius Rhetorica primum Venet. 1472. (b)
Magnum eorum numerum reperire licet in j Catal, Bibi. Bu-
nav. T. I. Vol. 111. p. 1965- 1976. (c Opera horum* omni-




Antiquiffimum e dodis fuiiTe Poetarum genas Cice-
ffoni iarri eft obfervatum (a) eiusque adferti veritatem o-
mnes omnium temporum annales confirmant Etenim
ut in hoc generé nemo unquam exftitit fingulari quadam
laude dignus, nifi qui natura magis guam arte valeret at-
que inflammatum & furore quafi quodam adflatum pe-
dus ad pingendas vividiflimis coloribus rerum imagines
adferret: fic in media faepe barbarie excitatos conftat na-
turali hoc inftindu Poetas, quorum ingenia iis etiam fhe-
culis, quibus maxima lueis litterarum ufura contigit ad-
mirationi fuere. Cum fpiflse adhuc orhem noftrum ob-
ruerent tériébras & nondum rwbcret felHs qurora jugatis,
inclanierunt in Italia vernaculo carmine Dantes & Petrar-
cha, in Anglia Galfridus Chaucer (b) & in aliis regionibus
alii , quorum Poemata, licet notinulla in iis fermonis ad-
pareat ruditas, igneam,tamen produnt tmaginandi vim &
venam poetico fpiritu animatam. Qnam primum autem
promieare eoepiffent, repercuffi licet identidem a gras-
fantibus adhuc barbariei nebulis ferenioris iucis radii,
ouanto maiorem oportuit effe Poetarum numerum? Tunc
enim milTa tantifper vernacula lingua, guam vulgatam &
exilem, orti recens Latini Graecique fermonis fplende.r
& dignitas inumbravit, prodiere Mapharus Vegius, V\vy-
lii ipiius _/Eueida fupplere aijfuS, (c) åfomanus
Panta "
(a) Ttificul. Difpp. Lib. I. cap. I (b) Natus a. i^S. o-
biit a. 1400. Vitam eius & fcripta videfis Suppl. r,u Dttfl. Hift.
$f Crit. de Bayle, fub voce Chaucer. (c) Natus 1407. obiit
1459. Grandis profeclo Poeta, verba funt Scaligeri, nec indi-
gnus gratia doclorum. Tantus co fiecula exftitit , quo nibil p<£~
ne bonarum litterarum vigeret. Art. Poet. Lib. VI. c. 4. p, 785.
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Pontanus, (a) Balthafar Cajlilioneus (b) & <ffacobus San-
nazarius (c) qui ab omnibus fere artis praefidiis deftituti,
fuis quisque viribus e vili verfificatorum grege ad verio-
rem Latinae Poefeos laudem enifi funt. Poftquam ple-
nior illuxiffet dies magis adhuc crevit Poetarum cohors,
ita tamen ut havd obfcure percipi poffet vernaculam Poe-
fin de Latina ac Graeca triumphum brevi afturam. Nam
excelluerunt quidem in pangendo carniine Latino Paulus
Cerratus, Hierom/musEracaftorlus (d) & M. Hieromjmus Vida
Itali; Conradus Celtes, RudoIphus Langlus , Ulricus Huttenus,
Eobanus Hefifus, ffacobus Micijllus,Petrus fi^otichlus Germani:
G.Buchananus,Scotus:& ex aliis atquealiis nationibus alii. (é)
Ma-— ' _________ _-_____ _—.(//) In lucem editus 1426. fato funéius 1503. De Poéti-
ca eius facultate videatur Scalig. 1. c. p. 807. fieqq. {b) Nat.
3478. mört. 1529. magnopere a Scalig. 1. c. p. 797. laudatus.
{c) Natus 1458- obiit 1530. Exftat eius Poema de partu Vir-
ginis Libb. 111 comprehenfum, cum quovis veterum com-
parandum, multis vero anteponendum. Celebre quoque eft
fequens eiusdem in Urbem Venetam epigramma;
JJiderat yi.triacis Venetam Neptumis in undis
Stare urhem, <rf toto ponere tura tnari.
Nunc mihi Tarpeias quantutnvis fuppiter arces
Obiicc tf illa tui niarnia Martis ait.
Si petngo Tfiberim pwefers, urhem ajpice utramque,
mänt botnines dice.s- hane pojkijfe DEos.
quod adeo vehementer placuit Senatui Veneto, ut auetorem
ampliflimo, ut tum tempora erant, fexcentorum aureorum
prjemio donaret. Cxterum legendus de eius virtutibus Sca-
lig. 1. c. p. 812. fieqq. (d) Medicinarn profelfus fiphylin tur-
pem morbum defcripfit Poemate, quod plane divinum cenfet
idem Scalig. 1. c. p, 817. (<?) Numerofum fatis PoStarum
hoc svo Hiuftrium cacalogum eumque acri iudicio contexuit
Lilius Greg. Gyraldus , duobus dialogis, qui operibus eius
Bafil. 1580 iun-flim editis continentur T. 11, p. 377-421. Se
fic in hoc argumento eum verfatum iudicat Vofffus de Poétis
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Magnam qnoque e verfibus Graecis laudem aeepti futit
liaud pauci, in primis Neander, Nie. Frifehlkus, Ilfart
Crujius & Laur. Rhcdomamms,s\ nohritdlis Höméro fere par
habitus. At quotquot erant, quibus magis cal< bart pe-
dora, quique ardentiori fpiritu fe commotos fenthbant,
vernaculam praeoptabant linguam, qua ipfis liberius, qua
vellent, vagari liceret. (a) interim arti conduidae ani-
mum adiecerant, quibus idonea ad illam rem contir.erant
ingenia. Quandoquidem autern finitimus Orntori ejl Poe~
la, numeris adftrimor paullo , verborum autem liecnlia Tibe-
rior, multis vero orn.andi generibusfocius fjj pnne par: (b~)
non potuit non plurimum his accedere adiumenti ab eo-
rum opera, qui eloquentiae prseceptis generatim traden-
dis ante erant perfundi. Quse Poetis propria fimt arti-
ficia, pro diverfo "carminum genere diverfa, eorum no-
yas dediiTe regulas, easque exemplis iliuftrafle fatis erat.
Ex antiquorum in hane artern taboribus, präster unicum
Aeijloielis de Poetica iibrum, eumque ex temporum inbi-
na mutihim £: Ilomtii Epijlolam adPi/ones nulli alii fu-
rier
fLatinis c. 7. ut poft rueilem tam luculentam nihii fere nifi
quaedam ibicilegia reliquerit.
(/?) Ut ratio buius rci clarius patefcat, adferre lubet Cte-
rici de recentioribus Poetis Latinis & Gra?cis iudicium; Ita
autern \\\e;Ne doutiz pas que,fi tes Poetes auciens rejjifeitoient,
ils ne fe mccpiajjent de tnfme de nos vers Grecs EX Latinsj £f
ne fufjent fiurpris que l' en trouve des gens , qui perdent tant de
temps fi y renfffr fi mal, Les Mödernes font de vits fniitcieurs
des anciens , qtf ils ./ ont rien //' original ef gu its ve font
Poetes que par routtne £f par imitation. - - Pour fe defaire de
cet efiprit fiervile, it faut écrire dans fa langue. Ators 011 penfe
j/iofns aux exprefffons £f atix penfices des Anciens, Zf comme on
£Ji plein de möts $f idées mödernes, que /' on poffede parfaite*
ment . on deviart fui måne v.n original, v. Parrhaf ou penjées
diverffifc. T. 1. p. 4. {.k) Ctcao de Örat. Lib. I. c, 16.
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pererant commentarii: quorum igitur defe£ium ex fedu-
la & adtenta Poetarum lectione & ipfis etiam Pliilofopiiiae
penetralibus fupplendum fuiflb facile colljgitur. Talc quod-
dam opus primus molitus efi fupra laudatus M. Hler. Vi-
da (af) & poft illum Ant. Sebaft. Minturnus (/;) cum non-
nullis aliis obfcurioris famse: perfe£iae autern artis glori-
an! confecutus eft ffulius C, Sealiger, (7) quo in tra£ianda
hac materia adcuratiorem hac faltim aetate neminem. cx-
ftitiffe inter omnes convenit. Licet & dubitari valde pos
fit, an vel recentiori aevo quidquam in hacl arte, quate-
nus illa circa veterem Poefin Latinarn &: Graecani oecu-
patur, fit praeftitum, quod Sealigeriano labori a-quipara-
ri neduin eidern anteferri rnereatur.
$. XXIX.
Supra iam diximus gnaviter & euriofius forte quam
opus erat hoc sevo ill perquirendis Antlquitatibus tam
Graecis guam Latinis ab eruditis fuilfe laboratum. Ete-
-11:111 fcriptores earum gentium, quibus interpretandis fua
tantopere fatigabant ingenia, cum fine dilueida & adcu-
rata antiquitatis cognitione intelligi nequaquam poffent,
ipfa primum neceflitas hoe illis iludiorum genus impen-
fius colendum iniunxit: in quo deinde, poltquam publici
faporis evafiffet, inodum tenere non omnibus fuit datum.
Q Obfeffam
(a) Huius funt de arte Pocttca Libb. 111. ligato férmone
confcripti, & una cum eius Poémate de Bombycc & ludo Scac-
chorum editi Rom. 1527. 8. Tanto maiori Vidam quani
Horatiinn laude dignum cenlet Sealiger l. c. p. 802. quanto
artificiofu.s de arte agit ille quaro hie. Videatur etiam de
illo Gyrald. T. 11. p. 390. (b) Scripfu de Potta libb VI. c-
ditos Venet. i>,9. 4. de quo opere vid. Pnffevin. Biblioth.
fielecf. Lib. XVII c. 2. (c) Prodiit eius Poctica féptem libris
comprchenfa Genevx 1561. in folio, faepius deinde recula
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Obfeffam autern hanc nmlta caligine provinciarn fuo In
primis foro vindicaverant Crilici: nee iliis latis erat leges
& iura veterum excufliffe; fabulofam eorum de Diis do-
£irinam, faera, feftos, militiam, rem navalem & rufticam
omnem, aedificiorum, nummorum, menfurarum & ponde-
rum rationern perveftigaffe: verum &, ut eft horum ho-
minum in minutis rebus operofa fedulitas, natalitios, nu-
ptiales, funebres & convivales eorum ritus ac confuetu-
dines, ludos, vafa & viliffima etiam utenfilia, veftimento-
rum & ciborum oinne genus, & quae praeterea apud il-
los aut neceffitati fublevanda», aut luxui fovendo exco-
gitata fuere infirumenta, fingularibus commentariis de-
fcripta reliquerunt. Aft cum ultra propofitos fines ex-
crefceret haec opella, fi vel potiores eorum, qui pofi *Leo-
nardum Aretkwn (a) & Flavium Blondum (b) rebus hifce
illufirandis operani dederunt, enumerare adgrederemur;
fufliciat nobis ablegafle leclortm ad eos, qui vel collecfiio-
nes fecerunt eomrnentationum eo pertinentium; (c) vel
notitiam aniiquariornm litterariam tradiderunt. (d) Ju-
vabit
(a) Eft hie e recentioribus primus qui antiquitates Grse-
cas adtigit, editis Comment. de rebus Grcecorum, quibus cafus,
ruinas & converfiones prxcipuarum in illa gente dvitatum
eompletftitur. {B Floruit Btondus priori dimidio faec. XV.
fcripfitque Romee triumfbuntis libros X. editos Brixiae 1 503. 8. qui-
bus pleraque ud anXiquitates iitius urbis fpediantia ordine eftper-
fecutus. (c) In his praecipui funt jtaccbus Gronovius & J-oh.
Georg. Grxvius, quorum ille Thefaurum collegit Gracarum
antiquitatum, cum indice generali XIII tomis comprehenfum
editumque Lugd. B. 1697-1702. 111 folio: bic vero Thefau-
ruut antiqq. Romanarum, excufum ibd. 1694- XII. tomis
in folio; cvi deinde accefterunc tres fupplementorum Tomi,
cditi cura Alb. Henr. de SnUengrtr Hagas 1716-1719. fol. {d)
Fecic id jto. Aib. Fabricius in Bibliogr. Antiquaria, cuius ter-
tia eaque optima edicio prodik Hamb, 1760. 4,
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vabit tanien obfervaffe, omnia illa rerum momenta, quse
ad abfolutum antiquitatum tam Gracarum guam Roma-
narum corpus confiituendum requiruntur, fparfim folum-
-modo & per partes, aliis atque aiiis aucloribus, hac a?tå-
te effe perfcripta: Et licet tale quoddam opus, quo illa
fyftematico ordine difpofita comprehenderentur, baud pau-
cos molitos fuiffe conftet, neminem tamen exfiitiffe, qui
illud perfecerit.
§. XXX.
Quae autcm ex reftauratis Latinis Graecisque litteris
Orbi Europaeo oborta eft lux, illa fulgidiffimi inftar I'olis
omnia fcientiarum latifundia fuo candore circumquaque
irradiavit. liiftorla optima illa vita? magiftra, queniad-
modum proxima hunianioribus litteris adfinitate ipfa con-
iungitur; ita & prima omnium priftinum recuperavit de-
cus. Cum enim e barbaro illo a.vo vix prater aridos
& ieiunos annales, nullo non fuperftitionum & fordium
genere refertos, alia ad pofteritatem non exliarent tempo-
rum monumenta; nunc e contrario, trtraslatis ad domefii-
cas res enarrandas illa ordlnis concinnitate, illa civilis
prudentiae copia, eaque fiili elegantia & perfpicuitate,
quae in principibus antiquae hiftoria? conditoribus Xcno-
phonte, Thuctjdide, Polybio, Salluflio, Livio, Tacito mirari
quemque oportet,nova repente eaque nitidior effulfit hu-
ius difciplinae facies. Sic res Italorum geftas Fr. Guic-
clardinus; Venetorum M. Anton. Coccius Sabellicus, Bern-
bus & P. ffuftiniani ; Elorentinorum, Poggius, Machiavel-
lus, & £fo. B. Iladrlanius: fedis Romanae Platina & o-
tiuphr. Panvinius: Siculorum Fr. Maurolycus: Gallorum
Pk. Cominceus & P. /Emilius Veronenfis: Hifpanorum JEI.
Ant. Nebriffienfiis & Mariana: 'Lufitanorum filer. Oforius:
Q 2 Germa-
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Gcrmanorum. Tritemlus, Kr.antzius, Cufpinianus, Aventi-
rus & Sleidar.ns: Ungarorum Ardon. Boiifiinhts: Scotorum
Beffior Boethlus & Buchananus: Angiorum ffok. Lelandus:
Suecorum Ericus Olai: Polonornm Mart. Cromerus: Be!-
--garum Hadr. Barlandus, aliorum alii ita perfecuti funt,
vt coniparari cum antiquis illis quodammodo omnes, rion-
null;. aequari cum iisdem mereantur. Cum porro, quot-
quot in publico verfari & doftrina fua in commune prod-
effe, quam umbraticam in Scholaftico pulvere vitam du-
eere mallent, omni nifn in id incumbere coepiflent, vt e-
andem, cvi ex ufii linguarum Latinse & Gra>cae adfueve-
rant venufiatem, in quotidiano ctiam fermone cum digi.i-
tate quadam tueri poflent; fa£ium inde efi, vt vernacu.is
quoque fingularum genttum linguis, hacienus contemtis &
male habitis,ornatiorindiesaccederetcultus. Atqueut abro-
gato ab Imperantibus Latini fermonis inforo& in a£iis pu-
blicis ufu,eius feufim diminuta eft au£ioritas: fic ex adver-
folinguae vernaculaecaputextollerecceperunt. Praeeipuum
in iis, qui illas fovendas fufceperant, locum fibi vindiearunt
Poeter, utpote qui non minus ex feftiva ingenii vi ac liberta-
te,quamdi£i'ionisfplendore&copia commendari geftiebant»
Et eminuerunt quidem prse caeteris horum in numero in I*-
talia Ludovicus Arlofio , (a) Georgius TriJfino, (b) &
Tor-
(a) Huius poéma, cvi titulua OrfunJo Furfafo, palmam
Odyjjcce Homevi prarripeie contendit acutiflimus Pi Ctarom cen-
for & ipfe fummus Poera deVoltairt, PoUiquep,%%. Eiusden\
in pingendis humanis adfe<ftibu-s felix meenitfril magnoperctol-
laudac Graviua in Ragi&n Po'ética Lib. IL §, 16. \b , Vi ie.rur
de cclebri hoc PoCta Gravina t c. '§. 17. übi inrer alia- Nei
medefimi tempi , cou nobtlrr, benche per colpa de' lettori poco fe-
liee ardire, ufci fitori il Trijfiuo , fprewStttore tf vgni rozzo e
barbaro freno, e rfnnveUatore i» Hugna noflra dcW Omeriea in-
vemåone, Quejio nutritQ di Grecu erudi%iQtte, velie affatto d.tlf
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Torquatus Ta.fifo: (/?) in Hifpania Garcillaffo de Vegn, fifo-
hannes di Bofcan & Fcrdinandus de Herrcra: in Lufitania
Ludovieus Cainohis: (&) in Gallia Ctemens Marot, (cf &
Petrus Ronfard: (d) in Anglia Edniundus Spencer: (V) quo-
rum carmina, nonnullis quamvis infperfa maeulis, cum
ab omnibus legerentur, dici vix potefi, quam falubre ni-
mke exoticarum linguarum admirationi temperamentum
Q 3 adtu-
\ Itafianrr Polfia fgotv.brare i colori proven-znli, e difciogliere in
ttitto le violcrrtc leggi detta rima, introducendo tanto nell' inven-
tare, quanto neltf efprttnere la Greca felicitri. Confr. tarnen de
Voltaire 1. c. p. 106. fieqq.
(a) De divino hoc PoCta iudicet itcrum de Voltaire, Es~
fiai fur la Poefiie Fpiqv.e, eh. 7. Ita autern ille: La jferufalem
(Gerufalemme liberata) paroit a quetques égards (tre d' apres
lliiade: mais fii c' cfl imiter, que de cboifiir dans l' bifioire wi
fvjet, qui a des rcffemblances avee la feb/e de la guerre de Troyer
fii Renatid eft une copie d' AcbiUe & Godefroi d' sfgamemnon >
" fofe dire que le Taffe a été bien au delfi de fion modete. Il et
d' antänt de fen qu* Homere dans fes bataiiles avee plus de va-
rieté , <fe. (b) Epico poCmate, quod Lufiadam inicripfit, in-
ventionem Indis orientalis celebravk, & tanta e(t eius adhue-
dum apud iuos veneratio, ut eum Virgilh carminis maiefta-
te minime inferiorem efle putent. Fata eius & varia de illo
iudicia legantur in Chaufepié fiuppl. au Diffl. Hift. & Crit. de
Bctyle, voce Camoens. (c) Vitam eius exhibec Bayte Ditfi*
Bift. Zf Crft. voce Mrrot, hoc eum mattans elogio. On peut
dire fans le filater, non feulement que la Paefie Franfoifie nytrvoit
Jamats paru avec les cbarmes Ö* avec les beautéz naturelies doitt
it forna , mais aiiffi que dans toute la fuite du XVI. fiieele il neparu rien, qui tipproebdt de P beureux génie if des agremens
jiaifs Zf du fel de fes ouvrages. (d) Erat hic ingenio Maroto
pasne par, fed fermonis eiegantia eidem longe inferior. v.
'Bayte 1. c. voce Ronfiard. (e) Anglicorum Poetarum fui fie-
culi facile princeps obiit a. 1598. & eodem quo celebris ille
Chaucer tumulo conditus eft, ut cvi vivens ingenio eidem
port mortem corpors proximus effet,
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adtulerlnt, quantove fingulorum peélora impleverint pa-
trii fermonis amore. Germania quoque multos tulit Por-
tas, eosque, vt quidem tum tempora erant, haud ignobi-
les. Omnes vero ac fingulos eorum nativa Germanicae
linguae elegantia vicit magnus ille purioris religionis vin-
dex Martinus Lutherus, qui caftiflima fua Bibliorum Sa-
crorum verfione id effecit, vt difcerent Germani linguam
fuam in pretio habcrc, eamque ex propriis fuis fontibus,
quam ex peregrinorum rivulis rectius locupletari. Ex-
iiitere praeterea, qui Au£iores Latinos & Graecos in
vulgäres linguas transferrent. (a) Cumque quas
maiores corruptiflimo fermonis genere fuerant elocuti,
comtius in univerfum ac politius proponi coepiifent; in-
valuit paullatim non modo apud illos, qui a litterarum
ftudiis remotiores publieis rebus vacabant, terfior illa di-
cendi ratio, verum ck ipfi plebi elegantiae quaudam tin-
£iura fenfim adhaefit, quae deinde ad leniendam priftinam
jnorum afperitatem & inducendum molliorem vitae cul-
tum plurimura profuit. Emendata aufern fic lingua ad
reales difciplinas tandem repurgandas & fapientiam ipfam
revocandam difceflum eft, ut in fequentibus dieetur.
$. XXXI.
(a) Mature fatis coepit hoc inftitutum. Sie prodierunt Li-
vii Hifil. Rom. Italice Romae 1476. & Venet 1478. & 1481.
I-lifpanice, Salmant. 1497. & Germanice Mogunt. 15-5. Julii
Crefiaris Commentt. in Gallicum verfi 1488. Cfcero de anucrt.
%f fienefft. Anglice 1481. .Virgilii JEneis, Gaiiice Lugcl. 1483.
Anglice 1450. & lailice, profe Vincent. 14-91- & liga<e Bonon.
eodctn anno. Ovidii Metarn. Gaiiice Brug. 14F8. Anjiotelis
Etbic. Gallice Parif 1481.& C Et licet rüdes -.uque informes
effent hx verfionei, elegantioribus tarnen iilis otn.Xum fere
Auctorum, quas féquentis feculi XVI. induftria elahorarir &
récentior setas magis adhuc expolivit, egregie praduferunc.
